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ACTÜ 
Las declaraciones del Sr. Frey-
re de Andrade, como era de espe-
rar, están siendo mu}* comenta-
das. 
A y e r apenas se hablaba de otra 
cosa en los c í rculos pol í t icos . * 
Y nuestros colegas todos ó casi 
todos, les dedican sendos a r t í cu-
los. 
L a B i s c f i s í ó i L en uno t i tulado 
Coiividrlíelas, después de recono-
cer que '"el D I A R I O DI-: LA. M A R Í N A 
ha hecho un buen servicio al país 
en un alarde br i l lante de infor -
maciones concisas, transparentes, 
sencillas, t iel modelo del perio-
dismo l i terar io moderno y con 
las cuales ha sondeado el pensa-
miento de cada uno de los miem-
bros, del Gabinete Presidencial"', 
iiiee lo siguiente: 
Es Fray re quien con nosotros dico 
ahora á la Kepública: que es jndispen-
sable variar de costumbres polít icas: 
que no pueden hacerse elecciones tran-
quilas y sin fraudes, mientras no sea 
sustituida esta detestable y maliciosa 
Ley Electoral; que es necesario organi-
xar cuanto antes un buen partido de 
oposición; serio y equilibrado; que, 
por su parte, el Partido Moderado tie-
ne que ir depurando su contextura, pa-
ra dejar de tener el sabor burocrático 
^ue posee: que el poder central debe 
ser robustecido, para lograr que resis-
ta la imprudente composición harto 
autonómica de las provincias; que la 
Ley Municipal, punto de partida do 
auestra Constitución, nos hace falta 
como el pan de cada día: que la labor 
de fomentar la instrucción pública, es 
de una importancia capital; que el plau 
escolar ha de ser modincado en toda 
su totalidad, si es que ha de ser bene-
ficioso al porvenir: que, en suma, de 
todas las palpitaciones que se recogen 
al ponerse en contacto con el pueblo, 
brota la aspiración modestísima de éste 
á no mezclarse en política, y á " v i v i r 
sin que el Gobierno lo fastidie"' 
Fí jense nuestros lectores en 
esta conformidad de La Díscmíon 
con el señor Freyre, pues de esa 
suerte p o d r á n explicarse mejor 
las diversas tendencias que, á 
j u i c i o de E l Conurcio y de L a 
Opinión Nacional, per iódicos mo-
derados ó cosa parecida, se em-
piezan ya á dibujar en la agru-
pación que hoy dispone en lo 
absoluto de los destinos de la 
Repúb l i ca . 
Véase cómo se expresa La Opi-
n ión Nacional: 
Con sorpresa—digámoslo fraacameó-
te—hemos venido leyendo intet'piüs de 
ios Secretarios de Despacho publica-
das en el DIAKJO DE r>4 MARINA, y 
nos ha parecido que ellas revelan uua 
diferencia de criterio con el señor Es-
trada Palma que no cabe- ó no debe 
caber en nuestro régimen, en vir tud 
del cual, y por ser irresponsables los 
miembros del gabinete, cuanto éstos 
hacen y dicen es como hecho y dicho 
por el Presidente de la Kepública, úni-
co sobre quien pesan las responsabili-
dades del Ejecutivo. 
La conducta del Presidente no pue-
de ser distinta, ni menos contradicto-
ria, á la de sns secretarios; y si el uno 
cree prematuro hablar, y los otros ha-
blan hasta por los ceñios, es evidente 
que no hay acuerdo entre los que el 
acuerdo es indispensable, y, puede 
decirse orgánico. 
No lo han entendido así los miem-
bros actuales del Gabinete, y mientras 
el Piesidenle guarda silencio, ellos ha-
cen declaraciones, y éstas es muy po-
sible que no sean armónicas entre sí, 
ni reflejo fiel de la política del señor 
Estrada Palma, á quien el mucho ha-
blar de sus. consejeros obliga tal veza 
estarse más callado que nunca. 
El señor Freyre de A.ndrade, nues-
tro particular amigo, y admirado go-
bernante, á quien no hemos escatima-
do el aplauso, y á quien debo la Eepú-
blica servicios innegables, hace hoy 
afirmaciones ^ n una interviú con el 
DIAKIO, que nosotros no le habr íamos 
aconsejado. 
Este cologa, como se ve, no 
coincide como La Dimensión, con 
el 8r. Freyre. 
¿Con qu ién coincidi rá? 
Con los demás Secretarios ya 
dice ól que tampoco. 
(-.Sc i n c l i n a r á á Méndez,Capoto? 
¿O buscará solamente la som-
bra de la Presidencia? 
Ya nos lo i ráh diciendo los 
hecho?. 
Y ahora veamos cómo se ex-
dresa Él Comercio: 
Aunque los síntoniits aparezcan ais-
ladamente, es imposible que paseo 
inadvertidos para los que venimos ob-
servando el curso de la política en el 
país, ciertas convulsiones, ciertos mo-
vimientos llamados á marcar nuevas 
orientaciones ó á fraccionar dentro de 
un solo programa, al partido modera-
do, en cuyo seno se van esbozando per-
fectamente dos tendencias poderosas 
con sus directores y con sus fuerzas. 
Comprendemos que el solo anuncio 
de esa finalidad, ha de sorprender á los 
lectores, pero se elabora indudable-
mente para maniiestarse en plazo más 
ó menos lejano, y sin duda alguna, las 
declaraciones hechas por el señor Frey-
re de Andrade son el exponente fin de 
un estado de ánimo sentido por impor-
tantes elementos de esa gran colectivi-
dad. Esas declaraciones parecen con-
tener la crítica de lo que es hoy el par-
tido moderado de Cnba. 
Clara y terminauteraeníe, se procla-
ma el retraimiento de las clases neu-
tras del país, y clara y terminantemen-
te se dejan entrever esperanzas de una 
reconstitución que/lleve á las filas mo-
deradas elementos que "no son legio-
nes de empleados", principales compo-
nentes, según lo que en esta iiüerv'm se 
afirma de un partido, cu cuya fuerza y 
en cuyo vigor encontró el señor Freyre 
de Andrade el apoyo necesario para 
desenvolver su programa de gobierno, 
que tan merecida • popularidad le ha 
conquistado en toda la Kepública. 
A q u í se defiende al partido 
moderado y por consiguiente á 
sus jefes. 
Resumiendo: IJI B is íudón se 
defiende á sí misma; La Opinión 
defiende al Presidente; y E l Go-
nardo defiende á Móndez Ca-
pote. 
Algo brusco parecerá el resu-
men, pero es lo que aparece en el 
horizonte polí t ico. 
Nosotros no somos más que 
cronistas. 
asie&~ 
mag'iaiñcos Monte Carlos p l i -
ssé en LOS PRECIOS FIJOS. 
1 1 i l i G * 
Xos hemos enterado con verdadero 
guato del restablecimiento de nuestro 
distinguido arnigo el Vicepresidente 
electo de. la Repúoüca de Cuba, doctor 
don Domingo Méndez Capote. 
La dolencia que le retuvo varios 
días en casa, alejado de sus numerosas 
ocupaciones profesionales y políticas, 
ha desaparecido ya, felizmente. 
El Sr. Méndes Capote ha reanudado 
hoy sus antiguos quehaceres: y con tal 
motivo recibe felicitaciones cariñosas 
de todos sus buenos amigos. 
Entre ellas no podía faltar la del 
D l A B l O D E L A M A U Í N A . 
El día 3 por la tarde, se realizaron 
en Sagua 5000 sacos azúcar centrífuga 
de guarapo á 4,26 reales arroba, pre-
cio en Carahatas, con anticipo. 
Dichos a/úcares se entregarán en to-
do el presente mes. 
Hasta el miércoles habían entrado en 
Matanzas il.í>70 sacos de azúcar y 255 
bocoyes de miel de la zafra actual. 
*k¡Itti reino por u n caballor '—dijo 
el lamoso Ricardo UÜjj, de Inglaterra . -
Hoy la gente de gasto dice: " L o que 
que quieran por UH tabaco, pero que 
.se;i IKJ cazador de Jüí Gua r t f i án , de 
K . F e r n á n d e z y C1 F á b r i c a : Xeptu-
no, 170 y l 7 2 . 
P O R T E L E G R A F O 
D I A K I O D E LA M A R I N A . 
Habana. 
f'indt'lavia, Enero 6. 
Se veriliea una gpran mani fes tac ión 
a lUenera l Pedro Díaz por sus sres-
tiones para obtener auxilios imra es-
te pueblo. 
Los manifestantes acuerdan tele-
grafiar á la prensa. Representacio-
nes p i n a r e ñ a s agradeeieudo las s:es-
t iónes que practiean en este sentido. 
Sig'Ue lloviendo. 
Él f 'orrrspoHsaf. 
(Por te légrafo) 
J>1 ASMO p É L A M A R I N A . 
("jidefwia; Enero <; 
Este pueblo agradece nmcho á esa 
redaeció?! el . in te rés que toma para 
que el Gobierno procure pronto \ efi-
caz auxil io á esta región. 
L a Comisión, 
en punto de la tarde, en los salones 
del Ateneo y Círculo de la Habana. 
Habana, Enero 5 de 1906. 
E l Secretario, 
MODESTO MOBÁLES DÍAZ. 
Orden del dia. 
Consti tución del Comité Ejecubiro. 
E L ANTEOJO 
O B I S P O 28 
Surtido completo de juguetes, joye-
ría y objetos de fantasía, para San Ma 
nuel y Reyes. 
Según E l Ciarln, de Caibarien, se 
calcula en 671 mil sacos de azúcar, el 
rendimiento de los catorce ingenios de 
aquella jurisdicción, en la presente 
zafra. 
Nuestro colega Kavana Post to-
Hiándolp de éste, La Dim'u.sión, al ocu-
parse recientemente de la Silveira Su-
gar Qompañg, que va á fomentar un in-
genio en Ciego de Avi la , hacen figurar, 
entre el de otros miembros importantes 
de aquella empresa, el nombre de nues-
tro respetable amigo el banquero don 
Narciso Gelats. 
goggjBAS! aseynrar á los estimados 
colegas que huy en esto uri error de in-
formación, pues nos consta que el se-
ñor Gelats no tiene conexión de ningu-
na clase con la citada emoresa. 
II DE is nmi K Si 
JtJN.TA. (i ION'15RAL 
Per acuerdo de la junta general y 
de orden del Sr. Presidente, tengo el 
honor de citar k todos los miembros de 
esta Asociación para la junta general 
extraordinaria que ha de celebrarse el 
sábado veinte de este raes, á las tres 
IM PORTACIÓN D E PLATA. E N ESPAÑA 
De E l Économisia de Madr id : 
"En 29 de A b r i l úl t imo había 530 
millones en moneda de plata en el Ban-
co de España, y en IS de Noviembre 
565. l í a aumentado la cifra en 35 mi-
llones. 
Aunque algo puede haber influido la 
emisión de obligaciones del Tesoro, 
aunque no será mucho, porque no hay 
en nuestro país la costumbre de ateso-
rar plata, y la suscripción se ha nutri-
do con talones de cuentas corrientes en 
general. 
Además, en 19 de Noviembre de 
lOO t había sólo 49G millones de plata 
en el Banco, y el aumento en los meses 
de dicha lecha á A b r i l úl t imo p r ó x i -
mamente de 35 millones, esto es, el 
mismo que en los otros seis meses des-
de A b r i l á la fecha. 
Se vé un aumento continuo en el ano 
de unos 70 millones, mientras que en 
el año transcurrido, desde 12 de No-
viembre de 1903 en que la plata del 
Banco era de 470 millones á 19 de No-
viembre de 1904, en qne como decimos 
era 490 milones, fué sólo de 20 millo-
nes. 
El caso merece estudio por parte del 
Gobierno, yaque suspendidas como es-
tán las acuñaciones de plata en la Casa 
de Moneda, estos 70 millones de plata 
recogidos por el Banco en sólo nn año, 
no pueden suponerse restados de la 
que circula en el comercio diario como 
moneda para los cambios de los bille-
tes, que son la verdadera moneda, la 
más aceptadu por !.,.-• lUcilidades que 
ofrece. 
Se nos asegura que está viniendo 
plata de cuño esp:iñol de Cuba y F i l i -
pinas, restos dé la nuestra que allí cir-
culaba. 
También aumenta la importación de 
plata de Marruecos. La mala cosecha 
que ha habido en el interior del impe-
rio hace que los dnros marroquíes, que 
son los que más circulan en el interior, 
vengan á l a s costas, donde circulan mu-
cho y son más estimados los duros es-
pañoles. 
Y como los duros marroquíes aunque 
son iguales en el peso á los españoles, 
inspiran menos confianza á los moros 
que los nuestros, y tienen nna depre-
ciación respecto á éstos de 35 por 100, 
hay casas en los puertos que se dedican 
á recoger los duros españoles, sustitu-
yéndolos eon los del imperio, y esta re-
cogida determina envíos á España. 
Si se llega á crear el Banco Imperial, 
que consideran instrumento necesario 
á su influencia allí las potencias inte-
resadas, y el sistema monetario de Ma-
rruecos se reforma, la devolución de 
los duros españoles será aún mayor. 
Por último, es lo probable que tam-
bién tenga influencia no pequeña en el 
aumento del encaje plata del Banco la 
fabricación clandestina de los llamados 
duros sevillanos, que es indudable, pe-
ro que no se sabe descubrir, n i menos 
castigar por las autoridades y los T r i -
bunales. Se ha dado el caso de denun-
ciar y sorprender alguna fábrica; pero 
tal vez influencias superiores de los 
empresarios (pues naturalmente para 
hacer estos duros hace falta capital en 
grande para las pastas de plata) han 
hecho que la justicia no sea eficaz ni* 
pronta. 
La imitación llega á ser tan perfecta 
que bien pudieran haber entrado mfci- , 
chos en las cajas del Banco; pero aun-
que así no sea, y éste reoíba sólo ios ¡ 
legítimos, los imitados quedan ciren-
lando y determinan un sobrante de loa 
, buenos. 
Eepetirnos que el caso merece inves-
tigación y estudios estadísticos de par- i 
te de las autoridades, que son las que 
pueden tenei; datos y deben cnidarse de 
estas cuestiones de monedas y vigilar- i 
las. 
L a c e r v e z a negra L A T R O P I » 
C A L es c o m o e l c l i a m á n t e ne- | 
gro; la r í a s e e x t r a (le e sa b e - i 
I m h i . 
' " " L i e T á f i M E I A 
DE LA 
R e p ú b ^ c a de C u b a 
Oficina f/rntnita de Inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
cajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
|res costeros. 
Oficinas en Triscorniji y en la Ha-
! baña. 
Todo trabujo que realicé la Oficina 
ide Inmigración do Ux íjigu Agraria, se-
>rá gratis. 
Dirigirse á la Liga A a r i a , calle de 
*Cubanúmero."»;;. Teléfono406, l i a b a n » 
Método de Lectura 
5 L a mejor cartilla para Ja enseñanza de Ja 
lectura es la conocida por "Cartilla E l N i ñ o 
'f. Jesíis" por el Sr. M. Perdices: E l depós i to se 
halla en la calle de Compostela 139, l ibrería 
I. Nuestra Sra. de Belén frente al Colegio de es-
' te nombre. 205 t3-4 
Todo eso estorba en los bolsil losI—Una p l u m a | 
c46 
m 
|9 es m á s c ó m o d o , m á s prácLico .—Pruébela Vd . y lo verál! 
2-e 
TEATRO ALHÁ 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ • u m o l ^ x a . t o c i a s l a s » Z O L O O I S L O » 
H O Y A L A S O C H O : ^ j ^ j g EleCGÍ01183. 
A l a s n u e v e : ^ CALAVERONES. 
17495 8 D 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Lunes 8 del corriente á la una de la tar 
«le se rematarán en el Portal d« )a Catedral 
ton i n t e r v e n c i ó n de la respectiva Compañía 
« e heguros Marí t imos 300 botellas El ix ir E s -
tomacal 8aiz de Carlos, cuyaa envueltas se 
llaT? •umedecidO, descarga del Santanderino. 
—Emilio Sierra. 240 t2-5 « 3 - 5 
m m «un 
Su medic ión , deslinde, d i r i s i ó n y valuación; 
as í como tambifin toda clase de fincas rústicas 
v urbanas .—CENTRO D E T A S A C I O N E S Y 
V A L U A C I O N E S , San Ignacio 82. 
207 t3A m3-5 
mBammmmaaaammmmwBr̂ . 
¿ T I E N E V D . T E L E F O N O ? ¿ S I ? 
Pues póngale una ^ c E x ^ j s F o j s r x j g - A 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se ev i t a r á V d . 
contraer una enfermedad con el uso de su te léfono. 
P I D A L A T E L E F O M N A A S U S 
Agentes: F I N A & C o.—Obrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
atías López 
el mejor, el m á s sano, el más nu t r i t i vo . Mejor no existe. Unico 
receptor. K. T O K K E G K O S A . 
17551 03t-6 
ADROIT-YMBERT 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
E x i t o « , s o m Tt> x* o as o . - - - -
Celebridades rnédieas lo recomiendan. Unico importador: 
I T o o l K . TOKREGROSA, Obrapia 53. ;5Ot-0 
GUARDAPOLVOS 
para salir cu aalomóril 
Imm y Oais irarMis 
P A K A S E Ñ O K A 
G A L I A N O 
A L L A D O D E " E L E N C A N T O . " 
E n la misma hay un gran surtido de calzad 
para Señoras , Caballeros y Niños . 
Teléfono 1«Í>S 
c 2401 26t-31 D 
Wíá*. ¡ 0 • 
HABANA* 
• TALABARTERIA 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
(galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
— — — 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e e n lUliies de l i m p i e z a , M a n t a s 
y vendas pura ( 'abal lo , G u a n t e s , l i á t i g o s é i n f i n i d a d de f o r m a s , 
C o l l a r e s de F e r r o , P o l a i n a s y | c u a n t o es n e c e s a r i o p a r a 
g a n a d o de t i r o y s i l l a . 
c 92 
CAPAS CE k m DE LAS MEJORES MAÍCAS Y A PRECIOS DE FAERICA. 
i P Q S R O M Q , HABANA 85. 
de J ó v e n e s e legantes n e c e s i t a m o s p a r a 
v e n d e r l e s o i r á s f a n f a s docenas de úfi 
• " N U E V O M O D E L O • • 
de z a p a t o s q u e i iemos r r c i h í d o . 
M A N Z A N A de GOMEí^. - Teléfono 522 . - J nglis Spokeu. 
Modas 
y Coiifeccioües. C e n t r o d e ¿ P a r í s <; al i ano 74. Teléfono 1940. 
Pues esta es la ocásión nías apropós i to para poder apreciar 
la bondad y pureza de los S I N R I V A L E S V I N O S v C< M i N V( JS de 
la antigua casa de P E D R O D O M E C Q de J E R E Z d é l a F R O N T E R A 
de la cual son ún icos representantes en la Repúb l i ca de Cuba, 
OMERO v MONT 
I i i i p o r í a d o r e s de V i n o s y P r o d u c t o s de G a l i c i a 
y de o t r a s r e g i o n e s de E s p a ñ a 
19, LAMPARILLA, 19- TELEFONO NUMERO 480 
P. Affustini. Ofrece ú su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreroa 
de invierno, últimos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sedas, é infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MONTE-GARLO.S y canastillas para recien nacidos, PALETOS, trouseau para 
spoUd os, Corset Francés rectos. 
Gaiiano 74-
C-222S alt 
T e l é f o n o 19403 
13t-6 6 
r o 
18331 22t-16 4m-17 D 
c i é » 
I I E í í K E E X C ÍISITO Y P E R M A N E N T E 
J <• > «ma t n todas lan p e r í n m e r i a s , sede" 
lian'y ftarn acias de la Isla. 
Lepotsiio; isalóu ( rnsellas. Obispo 107, 
resi vsQuiiia a V illojras. 
1 ej'óvito también de los 'ricos siropes ' 
puro hacer refrescos en casa y endulzar 
ta leche para ios niños. 
1=1. o í r o s o o s c3L© s a o c i . » y i i x c t - x i t o o 
c42 2e 
m A f í i o D E L A MARINA.—Edic ión de la tarfle.- Enero 6 de iyo«?. 
l i an aceptado la invitación al ban-
quete que en honor del Cuerpo Dip lo -
mútieose celebrará esta noche eu Pala-
cio, las siguientes personas: 
Sr. Ministro de Méjico y Sra. 
Sr. Ministro do España y Sra. 
Sr. Ministro Inglés y Sra. 
Sr. Ministro do Italia. 
'.Sr. Ministro de Francia y Sra. 
Sr. Ministro de Alemania. 
Sr. Encargado da Negocios de Bélgi-
ca y Sra. 
Sr. Encargado de Negocios de China 
y Sra. 
Sr. Encargado de Negocios de Hai t í . 
Sr. Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos de A.nórica. 
Sr. Secretario de Estado y Justicia. 
Sr. Secretario de Hacienda y Sra. 
Sr. Secretario de Obras Públ icas y 
Señora. 
Sr. Secretario de Agricultura. 
Sr. Secretario de Gobftrnacióo y Sra. 
Sr. Presidente del Tribunal Supre-
mo, 
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo. 
Sr. Director del Departameuco de 
Estado y Sra. 
Sres. Ayudantes del Presidente. 
Sr. Presidente de la Comisión de Re-
laciones exteriores del Senado y. Sra. 
Sr. Secretario de idem idem y Sra. 
Sr. Alejandro Rodríguez y Sra. 
Sr. Gobernador Provincial y Sra. 
Srita. Beauchámp. 
[[ n [i mil MU 
E l Secretario de Agricultura ha re-
cibido los telegramas siguientes: 
San Luis Enero ó de 1906 ) 
á las&Zópfin . J 
Desde anoche á las ocho no cesa de 
¡ l lover torrencial mente. E l río San Se-
b a s t i á n se ha desbordado. Con estas 
aguas se ha acabado de perder el resto 
; de la cosecha de tabaco y viandas. Ur-
i ge pronto y efica?; auxilio, pues la clase 
trabajadora ya no tiene en que em-
plearse y los sitieros veo con desespe-
I Fación su ruina al acercarse el hambre 
y la miseria. Sigue lloviendo en este 
momento. 
Bamón García, Alcalde .Municipal, 
P. S. 
«SVÍ» Júau y ytaHkbéH 5 de Enero ) 
ü las hietc, pím. j 
Como si no fuera bastante la pérdida 
del SO por 100 de las cosechas en esta 
localidad, hase destacado terrible tem-
1 pestad en la noche de ayer, producien-
do l luvia continuo por más de diez y 
seis horas, causando desgracias perso-
nales las crecidas de los ríos. Considero 
• perdida en su totalidad la cosecha en 
esta comarca, así como los frutos me-
: ñores. Ratifico manifestaciones verda-
! deras acerca de la necesidad de em-
prender obras públ icas de carácter 
vecinal para salvar á los elementos 
pobres. 
Carlos Esíécez, Alcalde. 
1EE10IBO AFLAU 
Varaos á oenparnos de un nuevo 
triunfo de la ciencia médica. 
El señor don Luis Castillo, vecino de 
Calimete, después dé l i rgosdías de en-
üerinedad y de v arios duignósticos que 
no íneroti accrtíidos. se presentó en la 
ccnsnlla dt-1 tiñr.inente doctor Adolfo 
Reyerj, conocido <:q>tcialista en las en-
fermedadí.'s del < slómago y de los intes-
tinos, quien (i^-pués de un detenido 
examen, stfinnó con su habitual com-
petencia (jiio el enfermo padecía de una 
estrechez del cardias (oriíicio de entra-
da del estómago). y qne se hacía nece-
saria una inmediata operación quirúr-
gica. 
E l señor Castillo aceptó la..proposi-
ción del doctor Reyes sin titubear un 
1 instante, y la operación se llevó á efec-
to, con gran habilidad, por el reputado 
cirujano doctor Duplessis, asistido por 
el mismo doctor Reyes y por el doctor 
Perdomo, encargándose de la aplica-
ción del cloroformo el competentísimo 
doctor Gavaldá. 
Han transcurrido 5ra diez días y el 
enfermo se encuentra en vías de com-
pleta curación, al imentándose por me-
dio de una boca artificial en el estó-
mago. 
Lo difícil de la operación qne ha rea-
lizado felizmente en ese enfermo, el 
doctor Duplessis y la seguridad del 
diagnóstico del doctor Reyes, han sido 
muy celebradas por los médicos de 
esta capital que han conocido del caso, 
siendo objeto de grandes y merecidas 
felicitaciones los doctores Reyes y Du-
plessis, por su éxito. 
N o s asociamos sinceramente á su 
triunfo, satisfechos de que la Habana 
coente con uu personal médico tan in-
teligente como acertado. 
Esta mañana hemos tenido el gusto 
do saludar en esta redacción á nuestro 
distinguido y querido amigo don Boni-
facio Menéndez, acreditado comercian-
te, activo industrial y miembro impor-
tante de la Colonia Española de Matan-
zas, donde goza de prestigio honroso y 
áe la s impat ía general. 
8«a bienvenido. 
i i i I I K 
Jíl liosqne de Bolonia 
Es fau extenso el surt ido en este 
a ñ o , qne excede á toda ponde rac ión . 
K n bisenit, teirra-cotta, bronces y 
im-tales blancos, recibió osta impor-
tante casa lo m á s selecto y lo más 
acabado del arte. Ün joyas tieneu 
un surtido escogido. De juprueter ía 
sólo diremos qne bay una colección 
tan í r rande y escogida para el recreo 
de los n iños , qae aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que a lmacén de j u g uetes 
¡Al BOSQUE, al BOSQUE, seño-
ras, caballeros y n iños! 
í A recrearse al BOSQUE! 
C. 61 
LA SANIDAD 
OÍRIGEN DE TIN CASO 
Patrik Tor, qne .falleció en Gal ves-
ion, Tejas, el día 28 del mes pasado, 
de fibre amarilla, contrajo la infec-
ción en la casa namero 20 de la calle 
de Concordia de esta ciudad, habitada 
por el doctor A. Liscomb y donde ha-
bía ocurrido un caso leve y otro mor-
tal. 
MULTA 
El juzgado correccional ha multado 
con cinco pesos, al doctor Liscomb, 
por haber abierto una de las puertas 
selladas por orden del Departamento. 
A PACJAR 
Esta mañana salió coa dirección á 
Los Palos y Matanzas, el auxiliar del 
pagador del Departamento con objeto 
de pagar los jornales devengados por 
las cuadrillas de desinfección que se 
encuentran en aquellos pueblos. 
DEPRSVINCÍAS 
S A X T A C L A R A 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Hemos leído la Circular de la Junta 
Superior de Sanidad, dirigida á los 
médicos, y firmada por el Secretario 
Dr. Baroet. 
Estamos de acuerdo con ella, y la 
aplaudimos. Todo lo que se haga pa-
ra impedir la propagación de la fiebre 
amarilla, es digno de elogio. 
Pero hemos notado en esa Circular, 
dos puntos algo obscuros, que quisié-
ramos ver aclarados. 
Los que se refieren á los extrangeros 
no inmunes; y á los niños cubanos me-
nores de diez años. 
¿En qué consiste esa falta de c la r i -
dad! 
Tal vez á emplear la frase: no inmu 
ne. Esta, la estimamos semejante á 
decir: no inservible, ó no indigno, 6 no 
impagable. 
Creemos, qne sería preferible d iv id i r 
á los individuos, con respecto á pade-
cer la fiebre amarilla, en muñes é inmu-
nes. 
Estos, los que no la pueden padecer. 
Aquellos, los que pueden padecerla. 
Si atendemos á la etimología latina 
de ambas palabras, y á su significado 
se comprenderá que nuestra división es 
lógica y gramatical. 
La frase no inmune, es un neologismo 
que se ha puesto de moda desde hace 
poco; pero nos parece poco castiza. 
Esta es nuestra opinión. 
Facundo Ramos. 
m m j i m 
ATENEO 
Se recuerda á los señores de la D i -
rectiva del Ateneo que esta tarde, á las 
cinco, se celebrará junta para la toma 
de posesión y tratar de varios asuntos 
de interés para la culta sociedad. 
Se suplica á todos los Vocales, como 
á los señores Presidentes de Sección, 
su puntual asistencia. 
B I E N V E N I D O S 
Acompañado de su excelente familia 
llegó hace tres días á esta capital, don-
de tan conocido y estimado es, nuestro 
querido amigo el señor don Antonio 
Rontero, gerente.de la razón social de 
Homero y Montes. 
Sean bien venidos los estimables via-
jeros. 
"E^IEMPO 
Habana, Enero 3 de 1905. 
Sejíún los telegramas recibidos en la 
Estación Central Meteorológica, el tiem-
po era despejado de Matanzas para el E., 
esta mañana A las 8. 
Los efectos de la entrada del N . rei-
nante es probable que no pasen de la cos-
ta hasta Caibarién. 
En Pinar del Rio llovía desde las 10 
de la noche pasada, habiendo caído 100 
raim (3.93), hasta la hora en que se pu-
so el telegrama. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
ijMáx| MínjMed 
Termómetro centíf{radoJ;25.0 18.0 ¡21.5 
Tensión del v a p o r de'| 
agua, m. rn '¡19.8914.8217.35 
Humedad relativa, tan-i 
to p 98' 82| 90 
Barómetro corregido 110 a. m. 763. fiO 
m. na j 4 p. m. 764.60 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por se-
gundé 5.6 
Total de kilómetros 478. 
Lluvia, m. m 32.0 
"ílOlílCOEMMr 
NOTICIAS VARIAS 
En la calle de Espada esquina á Zanja, 
el vigilante 108 de la sétima Estación de 
Policía detuvo ai negro Miguel Baró Re-
yes, íl virtud de la acusación que le hace 
Josefa Lomer, vecina de Hospital esqui-
na £1 Salud, estancia Jibacoa, de haberle 
hurtado en la noche del 22 del mes próxi-
mo pasado, un reloj de plata, y de haber 
tratado dos días después de robarle va-
rias gallinas que tenía en el patio, no lo-
grando su objeto por haber sido sorpren-
dido por dos vecinos. 
El detenido, que ingresó en el vivac, 
es acusado además por la expresada seño-
ra de haberla amenazado, si lo denuncia-
ba á la policía. 
José Araujo López, vecino de San Ra-
fael 119, fué asistido en el Centro de So-
corros de la segunda demarcación de con-
tusiones con escoriaciones en ambas re-
giones molares, las cuales les causó en el 
patio de su domicilio un individuo blan-
co nombrado Juan López Díaz, que lo-
gró fugarse. 
María Padilla Caraballo, cantante y 
vecina de Cuba 147, segunda Estación 
de Policía, se querelló contra el blanco 
Cristóbal Gordille por haber penetrado 
en su habitación y con una navaja haber-
le hecho pedazos varias piezas de ropas y 
otros objetos. 
Detenido el acusado, confesó el hecho, 
manifestando además que procedió de esa 
manera porque él la habla comprado 
la ropa y porque la Padilla, que era su 
cuncubina, persistía en cantar en los cafés 
de la calle de San Isidro, cosa que no era 
de su agrado. 
Gordillo ingresó en el vivac á disposi-
ción del Juez Correccional del primer 
Distrito. 
A l caerle encima una cazuela con man-
teca caliente, sufrió quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, la mestiza Mer-
cedes Valdés, de 23 años y vecino de Ofi-
cios número 106. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
leves, y el hecho aparece casual. 
En la casa Bernaza 39 fueron detenidos 
ayer noche la blanca María García Ca-
laban, y la parda Amparo Gómez Val-
dés, residentes en dicha casa, por haber 
sostenido una reyerta promoviendo es-
cándalo y lesionándose mütuamentee. 
Ambas ingresaron en el Vivac. 
La policía secreta detuvo esta mañana 
á un individuo blanco por sospecha de 
que sea el autor del hurto de cinco sor-
tijas de oro con piedras de brillante» por 
valor de 400 pesos oro, de una vidriera de 
la casa San Rafael número 2. 
A petición de don Manuel Puentes, en-
cargado dé la platería establecida en Sa-
lud número 14, fué detenido el blanco 
José Santiago Chao, por haber llegado á 
dicho establecimiento en unión de dos 
individuos más, con el pretexto de com-
prar unos despertadores, y mientras el 
fué á sacarlos de unos entrepaños, los dos 
últimos abrieron una vidriera, llevándose 
veinte relojes Roskoíf, pertenecientes á la 
fábrica de cigarros E l Turco, y valuados 
á $.75 centavos cada uno de ellos. 
El detenido negó tener participación 
en dicho hecho. 
E L ' ' M O B I L A " 
En la tarde de ayer fondeó en puerto, 
procedente del de su nombre, el vapor 
cubano "Mobila''', con carga general y 
pasajeros. 
E L " C O B L E X Z " 
Con carga y pasajeros fondeó en bahía 
ayer tarde, el vapor alemán "Coblenz", 
procedente de Bremen y escalas. 
E L < lOLIVETTE" 
El vapor correo americano u01ivette" 
entró en puerto esta mañana, procedente 
de Tanapa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L * 'GRACIA" 
Procedente de Liverpool fondeó en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor es-
pañol "Gracia", con carga general. 
EL " A N T O N I O LOPEZ" 
Para Barcelona y escalas salió ayer el 
vapor español "Antonio López." 
E L "ALFONSO X I I I " 
E l vapor español "Alfonso X I I I " salió 
ayer para Veracruz, con carga y pasaje-
ros. 
GANADO 
Consignado al señor F. Wolfe, trajo de 
Mobila el vapor cubano del mismo nom-* 
bre, 34 vacas con sus crías. 
El vapor inglés "Almerian", que en-
tró en puerto esta mañana, procedente de 
Cartagena, trajo para don S. Pubiria, 800 
novillos. 
Por el vapor "Prince Ar thur" han lle-
gado ayet, de Nueva Orleans, los siguien-
tes pasajeros: 
J. Kazier, Mrs. J. Kazier, F. S. Earle, 
W. T. Cook, Frank Owons, Fred Wago-
ner, A . Suttlar, D. Lorrenfield, Mrs. J. 
E. Satuntz, Mr. J. E. Satuntz, E. Sa-
tuntz, Mary Walsh, G. H . Campbell, B. 
Hernández, F. A. Rojo, Jos. Rojo, Ge-
rald Rojo, Mrs. F. C. Rojo, Miss R. Ro-
jo, A . J. Oleson, L . Crounse, Miss M . 
Crounse, L . J. Horter, J. M. López, R. 
Mendola, W. R. Orthwise, Mrs. R. Or-
thwise, R. E. Owens, J . A. Ware, R. 
Marri, D. Galbán, Mrs. D. Galbán, E. 
R. Miller, Chas. Lewis, G. M . Mungers, 
Geo. Lewis, Eugene John, Miss D. Lan-
gham, Mrs. J. R. Langham, J. M . Jo-
nes, J. F. Blockwood, M . Suárez, Mrs. 
M. Suíirez, Miss Jacobson, W. R. J. M i -
ller, Mrs. W. R. J. Miller, E. W. John-
son, W. C. Mitchell, J. W . Sneed, A . D. 
Curtís, Mrs. A , D. Curtís, W m . H . 
Hoodles, Sam Lartimens, J. A. Conrad, 
H. E. Goodman, Mrs. H . E. Goodman, 
J. E . Cornell, Mrs. J. E . Cornell, Jno. 
M . Joyce, E. M . Chapa, Mrs. J. J. Eme-
ry, H . ' H . Sneider, Angie R. Bond,Thos. 
Sprague, L . D. Lacey, Mrs. A . D. Lacey, 
L. F . Luthy, Mrs. L . F. Luthy, A . J . 
Smith, Mrs. A . J. Smith, y Max Ro-
•berts. 
LA H^BANER* 
U N I C A C O N F I T E R I A F R A N C E S A . O B I S P O N Ü 3 1 E R O 8 9 
T i e n e el gus to d e p a r ü c i p a r a s u n u m e r o s a e l i e n t e l a y a l p ú -
b l i c o en g e n e r a l , que h a r e c i b i d o p a r a l a s fiestas d e l p r e s e n t e 
m e s u n g r a n s u r t i d o de a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a e l id ios d i a s , t a l e s 
c o m o : I r u l a s a b r i i l f m U i d a s e n elef/antes cestos y c a j a s . E s t u -
ches con ( i a U e t i c a s finas;preciosas B o m b o n e r a s , ú l t i m a nove -
d a d y l o s a f a m a d o s M a r r o n s - G l a c é . 
P a r a R e g a l o s , J 
17552 
o C a J ^ i c í b a n e r a / o b i spo a í a n . 8 9 
26t-8 
E S T A D O S ^ D M D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
G R A N I N C E N D I O 
Kansas CiUj, J'nero 6*.--Anoche se 
dec la ró en esta ciudad un voraz i n -
cendio que empezó en el edificio del 
Banco del Comercio y se ex t end ió 
r á p i d a m e n t e por todo el barrio co-
mercial , habiendo sido totalmente 
destruidos, a d e m á s del edifisio en 
que se inició el incendio, el del Ban-
co Nacional y varios otros de ?ran 
valor, c o n t á n d o s e entre ellos los que 
ocupaban la fábr ica de car rua je» de 
Columbus y la de planos de K i m -
ball . 
E N T U S I A S T A R E C E P C I O N 
]Uañila . Enero <>.--Mr. Bryan , ex-
candidato de los d e m ó c r a t a s á ¡a pre-
sidencia de los Estados Unidos, ha 
llegado aqu í y ha sido recibido con 
g r ú a entusiasmo. 
B A N Q U E T E 
Se dió en su honor un gran banque-
te y p r o n u n c i ó 3Ir . Bryan uu b r ind i s 
en el cual aconsejó á ios filipinos que 
confiaran en los americanos y que la 
o rgan izac ión de la Jun ta de Ense-
ñ a n z a era una prueba de la lealtad 
de las intenciones del Gobierno Fe-
deral para con ellos. 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N 
Estocolmo, Enero 6.—El Consejo de 
Estado ha dado ayer ordenes al Es-
tado Mayor para que prepare un nue-
vo plan de defensa nacional, á conse-
cuencia del cambio en las relaciones 
ent r e Suecia y Noruega. 
D I A D E F I E S T A 
San Petersburgo 9 Enero 6.--Con 
motivo d é l a fiesta de Navidad, que se 
c e l e b r a r á a q u í m a ñ a n a , han sido ce-
rrados hoy todos los establecimiento s 
de comercio y f á b r i c a s , habiendo 
acordado los d u e ñ o s de és tas , no vol-
ver á abrirlas hasta después del 22 
del actual, que es el pr imer aniversa-
rio del "Domingo Sangriento", á con-
secuencia de correr rumores de que 
se a l t e r a r á nuevamente el orden en 
dicho día . 
A U T O R I D A D E S H U I D A S 
Odrssa, Enero 6*.-Han llegado aqu í 
noticias de Novorossiysk, anuncian-
do que la Caucasia e s t á totalmente 
en poder de los revolucionarios y que 
para salvar sus vidas, han tenido que 
hu i r el gobernador y todos los fun-
cionarios rusos que h a b í a en dicha 
provincia. 
L L E G A D A D E V A P O R 
Nuera York, Enero C-Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
americano Séneca. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Yony, Enero 6.—Ayer, viernes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1,344,700 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
De oro, plata, acero 6 nikel 
los relojes 
U 
son de exactitud c ronomét r i ca garcin~ 
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O - R E I L L Y 51. 
c 2405 15-d30 15a-30 
( J A S A . S OHJ ( J A \ I « l { J 
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de 4 4 4% V. 
Oro amer. contra i 08 * on p 
plata española. | -a a -J r-
Oentenea á«.2oi>iat». 
En cantidades., á 6.24 plata 
Luises ^ á, 4.98 plata. 
En cantidades., á 5,0 ),plata 
El peso ameriot-) 
no en plata es- i 1-28 A 1-29 V. 
pañola i 
Habana, Enero 6 de 1906, 
lección Mercantil 
Lonja de Tírerefi 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
ALmacen: 
150 tías, mantea Pura Sol T K , $11.25 qt. 
360 „ „ „ „ T A , 910,75 qt. 
350 ctes. „ srrandes, $11 qt. 
875 „ „ chicos, f U . 2o qt. 
275 C i L i de 17 Ib, E x t r a Sol, |13.50 qt. 
380 Q L i „ 7 „ „ ,. f l4qt . 
•225 Ci Lr „ 3 „ „ „ $15 qt. 
75 0 i U „ 1 ^ „ ,. „ $16 qt. 
250 Ci cerveza P[P. 10.60 c, 
175 Ci „ T , $10.60 c. 
ZO Ci ,, Poter T, $11.50 q t 
230 C[ maicena Globo, 7 c. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Enero $ de 1900. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estado? ü -
nldos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $11.50 á pitX] latas de 9 
libras de $11^ á UJi 7 latas de 4^ lib. de $12^ 
á ! - quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.50 á 9 ^ qt.segrfin 
la clase de aceite de a lgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5)^ 
á 6>/¿ caja el español y de 6^ a |73í el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 76 á £0 cts lata, se-
gún envaae. 
A C E I T U N AS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 30 á 46 
cts, mancuerna, según clase. De B. Aires no 
hay. De Méx ico no hay. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos á 20 cts. garrafoncito, 
A L M E N D R A S . — B u e n a a existencias y corta 
demanda, de I21U a 22 qtl, firme, 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$5 a $5'/4 qtl,; de Puerto Rico de 4.50 d $4^ qtl. 
E l Americano á, $ 4>4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de Í4,Ü0 i $4>lí qtl, 
ANIS.—De M é x i c o y el de Málaga a 7K 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4,50, 
E l de semilla, de $2.65 4 2.85 qtl,, de los E , 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.75 á $3% oth 
AZAFRAN,—Poco consumo de este art iculó 
Cotizamos de fs.So á $ l ü ^ libra, según clase, 
A V E L L A N A S . — S e cotizan i $9,76 a 10^ q t 
B A C A L A O . Halifax de 7,50 a $8 qtL 
E l robalo, de 6.50 a $6;^ ¿t i . 
E l Noruego, de SJá a 9.25 qtl. 
Pescada. 4,50. 
C A L A M A R E S , — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $1,25 a 7l4 según clase, 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $2;.^a 23'^ otl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$24.75 a '¿ÍJÍ qtl. 
Del país de |22 a qtl. 
C E B O L L A S — D e los B.Unidos á $1.75 qtl. de 
la Coruña í 1.75 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
Del pnís a ^2.25 qt, 
CASTAÑAS.—De 4.50 á 6.59 según proceden-
cia. 
C I R U E L A S . — De E s p a ñ a no hay. De los 
E . Unido* de $2'^ <l2J<ca1a. 
CERVEZA.—Cot izamos de S8-50 i $11 oaja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos; 
Las marcas de más crédi to se cotizan i $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde f7J£ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos c ía-
es finas y corriente de $103-í a 15 caja, 
COMINOS.—Se cotiza, según clase á $ 15 
qtl, 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de$3,.i0 a S.óñ atL 
CHOCOLATES.—Según clase de $15 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1^ a$ l> í . 
De Vir.caya de $3.75 á juSTá los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esnafia se venden de $4.50 
á Gy< las 4 cajas sesrún clase. 
Los del país se cotizan ae $5 a $8 las 4 
caias de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas, 
FORRAJE,—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.60 a 1.65 qtl. 
Del país: No hay. 
Avena,—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1,35 qtL 
Afrecho,—Se cotiza de 1.60 & $1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $3-75 qt. 
Los de Orilla, de 5 á $3.25 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4.50 a 7,5) y en barriles ó fS-50 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7/á á 
GARBANZOS,—De E s n a ñ a gordos especia-
les de7>4 á 8l/í corriente da 5 ^ a 6U de M é x i c o 
de 3.75 6. 9, '4 según t a m a ñ o . 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de S3.75 á y el garrafón d é l a 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $8.75 á f8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes, 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n ingún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $634 á $8 saco, 
HIGOS—Los de Málaga nominal y los de Le-
pe a $1.50. Smi-na de f l l Vi a 11^ qt.. 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de este 
Srano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4,75 a 5,25 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 45á a $4%; Havana City a |6> í caja de 
200 panes.—tíabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.59. America-
nas de 4.75 a S5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a ¡Slí'/á qtl. Neto v Sisal a $14 neto qtl. 
JAMONES.—De España de $ 28 a 27 quintal 
Americanos, 12K a $ l H ^ qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escojido a $6.50 qtl. 
L A C O N E S , — D e Asturias nuevos de $3.50 
á 4.75 dna.. H<»eún clase, 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y otras .á Í4-75. 
LONÓA'NIZAS,—Se cotizan de $57 á $58 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 qtL 
en tercerolas, clase buena. 
B.i latas desde $12''4 a $15 qtl,, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A , — Regular existencia. De 
Asturias de $213 a $31 qtl. Americana de $16^ 
á flS1^ ó meno8,según clase y la de Copenhague 
de «41 á $41 qtl. 
M O R T A D E L L A , — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 45 ons. 
M O R C I L L A S — E s c a s e a n y están muy solici-
tada de $7'4 a $133 lata, 
M E M B R I L L O . — S e cotiza a $10 y 18 ot. 
O R E G A N O , — Regulares existencias y esca-
sa demanda de $SV¿ a 8% qt. según clase y l i m -
pieza. 
PIMIENTOS,—Buenas existencias y regular 
demanda, de $2 y |2¿j medias y cuartos de 
talas, 
PATATAS-Amer icanas y de Halifax de $3,76 
$ 3^ . 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de a 10).+' qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; erizamos de 
$1 a $1. -0 caja 
QUESOS,—Patagrás cotizamos de $ 21 a 21.50 
qtl,—De Crema de $24.50 á $25 qtl,—De Flan-
ees a 21 qt.. del país desde $8 qt. 
SAL,—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1,85 fanega, 
SARDINAS.—£n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16 !̂  a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA,—De Asturias superior de $4 a 53̂ ' 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2,50 c, Otrai 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3.50 á $3,75, según 
TASAJO.—De 28 a 29 rls. arb. 
TOCINO,—De $ 10.7) a 12,75, según clase. 
T U R R O N Alicante y Gijona, de 31 á 32 qtl. 
UVAS—A $3.5'̂  los medio? Br y 5.25 el oarril. 
V E L A S , — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11.50 y $8, segfm tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 54 a 67 pipa, con derechos para litros pa-
gados, 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N , -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 59 a 6133 los 1 
cuartos. Especial á 63, 
V I N O S E C O Y D U L O E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á S y $8.50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
Mkl m BSILLiMS, 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd, 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 





ele Idiom.is, Taquigrafía y iMcoanoirrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esti Acidemia, IOJ cono3imient->s de l i 
Aritmét ica Mercantil v T e n e d u r í a de Libros. 
Clases de a de la mañana á 9J¿ de la noche. —Se admiten internos, medio int rnos, ter-
cioi nterno« y externos. 17411 ^7 O 
•íTTvrr» M A v * TJ-D^—En estos vinos ha habido 
demTdaNo,TnaIí1do ^ P ™ * * « ^ n marca 
de $63 a $68 pipa. 
TUERTO DEJA'^BANA 
B U Q U E S D E T R A V E s i : ^ 
L L E G A D O S v ^ 
•Wa 4: 
De Nueva Urleans, en 2 dias, vp, ¡ng. Prince 
Arthur, cp. Kinmey, ton. 2040, con carga y 
71 pasajeros á M. M. B, Kingsbury, 
De Mobila, en 2 días, vap, oub. Mobila, capi tán 
Walcott, tons, 2165, con carga y 21 pasaje-
ros, a L , V . Place, 
De Bremen y esc , en 22 d., vap, al. Coblenz, 
cap. Morhle, tons, 3169, con carga y 123 
pasajs., á Dehowas y Til lman. 
De Tampa y C. Hueso en 8 horas, vap. am. 
Olivette, cap. Turner,tons. 1673, con carga 
y 33 pasa.s., á G. Lawton, Ch . y -C.1 
De Liverpool, en 21 d., vap. esp. Gracia, cap 
Ruiz, tons. 295S, con carga, a Balcella y C 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp, am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp, ing. Hathor, por L , V. Placé 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur , por M. 
B. Kinabury, 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp, ing, Bartnon, por L , V P l a c í 
Delaware (B, W.) vp, ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
Mobila. vap, cub, Mobila, por L . V . Placé» 
Nuefa York . Cádiz, Barcelona y Qénova , vap. 
esp, Monserrat, por M. Otaduy. 
Enero 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—No hubo. 
DISTRITO SUR—1 varón blanco legí-
timo—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca legí-
tima. 
DISTRITO OESTF,—2 varones blancos le-
gítimos—3 hembras blancas legítimas.— 
1 varón mestizo legítimo 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR— Manuel Posada y Fer-
nández, con María Antonia Martín y Tó-
rreos. 
Francisco García Quírós y Fontanills, 
con María Rodríguez y Fernández de 
Velázco. 
Enrique Tirado, con Lutgarda Montes. 
José Fernández y Fernández, con Ju -
liana Alfonso y Hernández. 
Felipe Gil y Vivero, con Emérita Mo-
ratón y Gil . 
Daniel Rivero y Hernández, con Jua-
na Souric y BÜ6. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRI x'O SUR —Manuel Serviflo y Gar-
cía, con Francisca de Juan y Mercenit. 
Amadeo Godiña y Palmero, con En-
carnación López y Ridera, 
Domingo Gutiérrez y López, con Jua-
na Hernández. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Josefa Bombalier, 
08 a, Habana, Ancha del Norte n. 225. 
Vejez. 
DISTRITO SUR— NO hubo. 
DISTRITO ESTE—Carmen Vázquez, 19 
a. (Alba. ¡Santa Clara nóm. 27. Bronquitis 
crónica—María Teresa Martin, 60 a. Cu-
ba, Damas 27. Asistolia.—Lucas Corona, 
58 a España, Paradero de Tranvías. Sui-
cidio por colgamiento. 
DISTRITO OESTE—María Llagureza, 30 
h. Habana, Piñera 12. Debilidad congó-
nita—Juana Marlzón, 75 a. Cuba, Con-
cha 17. Hapatltis aguda—José Torres, 3 
meses. Habana, Concordia número 180. 
Atrepsla. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios religiosos 6 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones 7 
Vapores de travesía» 
, VAPOR CUBANO 
"FLECHA" 
Capitán V I C E N T E R I P O L L . 
Fste rápido vapor hará, sus viajes á N U E V A 
G E R O N A todos los domingos, saliendo de Ba-
tabanó á la llegada del tren directo, y llegan á 
N U E V A G E R O N A á las 4;., de la tarde. Loa 
señores pasajeros que residan en Santa F e en-
contrarán coches que están en combinac ión 
con dicho vapor, que los trasladarán A esa po-
blación por U N P E S O . 
L a salida de Nueva Gerona será los lunes 
á las siete do la m a ñ a n a llegando á Batabanó 
á las 3>¿ de la tarde. 
Los coches de S A N T A F E saldrán ó las c in-
co de la mañana para estar en N U E V A G E -
R O N A á la salida del vapor. 
Pasaje en primera $5 plata española . 
Id. segunda $4 Id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
c78 
Cajigas, G u t i é r r e z y Cp. 
31m-2 30t-2 
AVISOS RELI6I0S0S 
G s c u e i a a ! P í a s 
D E C U A f í A B A C O A 
E l próx imo domingo siete de 1«3 oorrien-» 
tes, en la Iglesia de este Colegio, se celebrará 
la fiesta de la C O N S A G R A C I O N del a ñ o nue« 
vo á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesüs. 
A las sieto y media de la mañana misa do 
Comunión general; á las ocho y media la so-
lemne, en la que ocupará la sagrada Cátedra, 
el Rdo. P. Rector Antonio Sumalla. 
De esperar es, que como siempre, los innu-
merables devotos de Ntra. Sra., con au pre-
sencia deran realce & la fiesta. 
A . M."P. J. 
227 t2-5 m2-5 
E. P, D. 
. i e A m i i p i z y í e i m e t a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacrimentos . 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana Domingo, 7 del 
at-tual á las ocho de la mis-
ma, su viuda y hermanos 
que Buscribén, suplican á sus 
parientes y amigos, que enco-
mienden su alma á Dios y asis-
tan fl la conducción del cada-
ver, desde la easa Cuba 131, 
hasta el Cementerio do Cristo-
baj Colón. 
Habana 6 de Enero de 1000. 
Juana López Vda. de Arrangoiz — 
Luisa, María Manuela, Elena, Leo-
nardo y Santiago de Arrangoiz y de 
Arrieta. 299 tl-6 
D I A R I O D E L A M A E I N A . -Edic ión de la tarde.—Enero G de 1906. 
h 
Pe los inventos iudustmiles ninguno 
tan maravilloso y difícil como ol de los 
relojes de bolsillo: y para sarcasmo de 
la suerte humana ignórase quién fué el 
pr imit ivo inventor de este bello arte-
facto que nos cuenta las horas y los 
minutos encerrado en un pequefio es-
tuche metálico quenos cabe en el puño; 
y aún se han hecho relojes del tamaño 
de un alfiler de pecho, de un botón ó 
del engarce de una sortija. 
Se sabe únicamente qne á últimos del 
siglo X V se lubricaban relojes mecá-
nicos, aunque muy imperfectos, en Pa-
rís y en Nuremberg. Tenían estos úl-
nían estos últimos generalmente una 
forma oval, por lo que se les llamaba 
^'huevos de Nuremberg'-. Durante un 
siglo y medio los tales relojes apenas 
marcaban la hora con precisión y se 
descomponían con suma fácil dad por 
lo deíicieute y tosco de su mecanismo. 
Atribuyese á Pedro l i e l l de Nuremberg 
la invención del muelle pr imit ivo que 
impulsaba el engranaje de la esfera; 
mas lo único que puede probarse his-
tóricamente es que á mediados del si-
glo X V I I tres hombres: Hoore, Huy-
gens y Hautefenille, un inglés, un ho-
landés y un francés, se disputaron la 
invención del muelle atado á una cuer-
decita de guitarra que por su elastici-
dad variable no permit ía que los relojes 
fueran exactos, 
La gloria de haber inventado el verda-
dero móvil que da precisión y fijeza á los 
relojes se debe ó un suizo, el inmortal 
ginebrino Gruet, que en 1674 sustituyó 
la cuerda con una cadenilla sujeta al 
resorte espiral de acero, y logró que la 
tensión del muelle tuviese uniformidad 
en todo su trascurso. Gruet fué, por 
consiguiente, el inventor de los relojes 
fijos. 
Suiza está orgullosa de haber produ-
cido al hombre que dió empuje colosal 
á la industria relojera, y de tal modo 
ha sabido aquella república responder 
6 la fama de sus antecedentes, queja-
más desde entonces ningún otro país 
del mundo ha podido aventajarle en la 
fabricación de relojes. 
En la actualidad Suiza lleva el ade-
lanto de su industria á un estremo in-
concebible. En calidad y en lujo, como 
en cantidad y baratura no hay nación 
que la iguale. E l valor total deexporta-
ciones de relojes alcanza en Suiza es 
tos úl t imos años á cincuenta millones 
de francos: la mitad de su producción 
total. E l 30 por ciento de los relojes 
suizos son de oro, el 48 por ciento de 
plata y el 22 por ciento de otros meta-
les. 
Y para dar una idea de la inmensi-
dad á que ha llegado la fabricación de 
relojes en Suiza, baste decir que calcu-
lando la exporiacióu diaria de aquella 
república, cada día se remiten de al l í 
3.870 relojes ¿ A l e m a n i a , 1,689 á los 
Estados Unidos, 1,592 á Austria, 1,351 
á "Rusia, 1.150 al Asia Oriental, 1,142 
á Italia, 1.095 á España, 422 á Fran-
cia y 2.721 á la América Española. 
Enta es la mejor prueba de que Suiza 
ocupa el primer puesto del mundo en 
la industria relojera. Las fábricas de 
aquella repúbl ica han llegado al colmo 
de la perfección en la maquinaria 
para construir relojes. Ochenta mil 
obreros suizos trabajan en relojería, y 
de ellos son mujeres la cuarta parte. 
Es maravillosa la disposición con que 
se hacen los trabajos. En una sala am-
plísima donde aparecen instaladas las 
máquinas de construir piezas de reloj 
movidas por la electricidad, hay miles 
de operarios en las que cada uno fabrica 
una de. las 000 piezas de que se com-
pone un reloj ordinario. Y no hace mu-
cho un caballero inglés que visitó las 
fabricas de relojería de Suiza, pudo 
ver como un reloj fué comenzado y 
montado en cinco minutos, pagando el 
montaje de un extremo á otro de la sa-
la donde sucesivamente se elabora por 
partes el mecanismo de un reloj. El' 
caballero inglés se quedó altamente 
sorprendido y admirado de tan prodi-
giosa rapidez y de la exacta precisión 
con que funcionaba el reloj construido 
con la rapidez de un relámpago.. . 
Y esta misma ventaja de los gran-
des aparatos eléctricos en uso permite 
no solo alcanzar la perfección en la 
mercancía, sino también el abaratarla 
á lo sumo. Cuando en Suiza vieron 
íjue los fabricantes norteamericanos 
daban un reloj por sesenta centavos 
oro; en seguida hallaron el modo de ade-
lantarles con tal fortuna que hoy hacen 
un reloj por un franco 95 céntimos 
tan bueno como el de tres francos de 
los Estados Unidos. 
De ahí viene que no es posible dis-
putar al pais de Guillermo Teil la pr i -
macía en materia de relojes. La ex-
celencia de su fabricación está consa-
grada por la historia, y no hay adelan-
to mecánico que no favorezca á • los 
suizos para aprovecharlo mejor que 
nadie en pro de su acreditada indus-
trio sin r ival en el mundo. 
P. GIRALT. 
—¿Qué tienes, i j i i vida? 
,*,Por qué tu quebranto? 
Ven y calma en mi seno, hija mí i 
Tu pecho angustiado. 
Y dime: ;.qué tienes? 
¿Por qué estás llorando? 
¿Por qué exhalas tan tristes suspiros, 
Tan hondos y amargos? 
—¡Mamá, si supieras. 
Por qué sufro tanto! 
En la calle me dijo una nina, 
Que los Reyes Magos 
A las niñas pobres 
No les traen regalos 
Deja, pues, que mis lágrimas corran, 
Que me están ahogando. 
Ella muy contenta, 
Riendo y jugando, 
Me enserió una muñeca muy linda. 
Vertida de raso 
I\'o le tengo envidia; 
Pero me ha hecho daño, 
Que por ser una pobre, los re|«9 
Me hayan despreciado. 
—Xo llore?, bien mío — 
—Mamá, ¡.sufro tanto! 
Yo me acuerdo que antea de morirse 
Mi padre adorado, 
Venían los reyes 
Sin faltar un año, 
Y traían hermosos juguetes. 
¡Jamás me olvidaron! 
Desde que él ha muerto 
¡Qué solas quedamos! 
Perdí sus caricias, perdí su cariño 
Sus besos y abrazos 
¿Verdad, madre mía. 
Que los Reyes Magos, 
No se deben llamar Santos Reyes, 
Sino Reyes malos? 
—Ven, luz de mis ojos, 
Ven á mi regazo. 
Si tu padre .se ha ido & los ciehl^ 
Y no está á tu lado; 
Si también los reyes. 
M i bien, te olvidaron, 
Aúh te queda íu madre querida: 
¿No tienes mi amparo? 
¿Qué vale un juguete? 
Se rompe en pedazos. 
M i cariño ¡ese sí! dura siempre 
.Xo sigas llorando 
No quiero que viertan 
Tus ojos más llanto 
—Ya no lloro, mam;í; pero, han sido 
Los Reyes ¡tan malos! 
N . VIDAL PITA. , 
Holguín 30-1^-1905. 
i 
Se querían entraflablemonte, con to-
do el cariño capaz en dos corazones de 
seis años. 
Luís era un niño hermosísimo con 
unos ojazos negros y profundos, qne 
eran la alegría de su madre, y con unos 
sentimientos, aún en germen, que eran 
le gloria de todos los que le conocían. 
Fernando se le parecía en todo, use-
mos en los ojos: los del primero eran 
negros; los del segundo eran azules, 
hermosísimos también; pero por des-
gracia para el niño, no eran gloria de 
su madre, porque su madre había 
muerto. 
Vivían en la misma casa: Luís era el 
hijo de los porteros; Fernando el de un 
ricachón, viudo, que ocupaba el primer 
piso, que era un hombre dé negocios y 
que aunque amaba al pequeño, no 
podía dedicarle el tiempo que deseara. 
Y abandonado el niño á los criados y 
abandonado por éstos, todo su amor lo 
cifraba en Luís, el niño de la portera, 
que le amaba, que le comprendía. 
DílOGüERIAS Y BOTICAS 
la Cnratiya v m m i ^ y E(,GOKíítmBte 
Ü B I L L . 
m i y m m m m m 
.A", favorita del público consuinidor, deseando demostrar de 
un'* « n u e r a práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
qu^ sfe esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , distribuirá, entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, ademas de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTttAOKDINARlOS con expresión del objeta qae cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico do que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos do recibir unas Póstale* ilTíér/íct-s. en las que por un procedi-
miento seacMIisimo y rápi-lo so obtiene un éíifco soppraudeiu.o. .Vaila, inÁa 
nuevo que estas portales KK V E L A D O ítA.S, queso iuc lu t ráu tauib ión entra 
los premios extraordinarios. 
TI 
Era el día anterior al de los Reyes. 
Una semana hacía ya que el portero 
se encontraba sin trabajo; y fué una se-
mana aquella de miserias y de penali-
dades, insufrible, no por ellos sino por 
el ángel aquel que el cielo les concedie-
ra y que estaba condenado á sufrir lo 
Biismo que ellos. 
Había llegado la noche. Los dos ni-
dos se habían despedido ya soBando 
con las mercedes de los orientales ma-
gos. Y habían hecho una apuesta; apos-
taban, sin que en ello mediara cosa al-
gnua, á cual de los dos regalos había 
de valer unís. 
A aquellas horas dormía». E l rico 
capitalista, para satisfacer los sueños 
de su niño, mandó un criado al bazar, 
y allí le compró un caballo, un muñeco 
y un fusil.. 
E l pobre de la portería no sabía qué 
hacer; era necesario comprar algo para 
el nene, y no había un cüatimo en la 
casa toda. 
Miraba á su esposa, sin hablarle una 
palabra. De pronto se le ocurrió una 
idea: so le ocurrió salir á la calle y pe-
dir una limosna. Bien veía que le ver-
güenza le torturaba; habían padecido 
hambre y nunca hiciera tal cosa; pero 
ahora no eran ellos: era su uene quien 
necesitaba algo y su nene estaba antes 
que la vergüenza y que todo. 
Y salió. 
Su esposa quedó al lado del peque-
ño. A l cabo de algunas horas llegó el 
nuevo mendigo. En la mirada de su 
mujer leyó una pregunta. Sentóse á su 
lado; con el más amargo desconsuelo 
respondió, para contestarla: 
—¡Nada! 
I I I 
Despertó. Sacudió su cabecita y abrió 
sus hermosos ojos; volviólos hacia su 
madre; tendió hacia ella sus manos y 
preguntó: 
—¿Pasaron ya, mamá! 
Nunca so vió la pobre mujer en ma-
yor compromiso. Quedó suspensa, sin 
saber qué responder. E l niño buscaba 
los juguetes cou los ojos. 
La madre le cogió en sus brazos y 
conteatestó á su pregunta. 
- ¡ S í ! . . . 
— \ ¿qué me tajeron, hom? 
IU—Verás—afirmó la madre.—Cuando 
llegaron aquí habían ya acabado sus j u -
gnetes; les últimos se los habían deja-
do á Fernando, en el primer piso. Se 
registraron los bolsillos todos: y vien-
do que nada hallaban, el más viejo d i -
jo así : — Tú nene es bneno, muy bue-
no... pero ya no tenemos que darle. Y 
como deseamos dejarle alguna cosa, 
cuaudo se despierte, dale un beso, pero 
un beso muy fuerte y cariñoso.. . D i 
que lo be mandado yo... 
Y apretando entre sus brazos al chi-
quillo, estampó un fuerte beso en sns 
mejillas... 
Luís no quedó muy conforme cou ios 
Magos. 
I V 
F-l alboroto que Fernando armaba no 
tenía igual en los anales de la vida do-
méstica; el motivo no era para menos: 
su caballo, su muñeco y su fusil valían 
mucho. 
Y bajó para enseñárselo á Luís y 
ver lo que á Luís le trajeran los tres 
Reyes. 
La pobre madre por no oírlos, se es-
condí*'). 
Luís quedó admirado, al examinar 
los juguetes de Fernando; y éste no lo 
quedó menos al ver que á. su compañe-
ro no le habían dejado nada. Y ya 
alargaba su manecita, ofreciéndole el 
muñeco y el fusil, cuando se le ocurrió 
preguntarle: 
— Y á tí ¿no te tajeron nada? 
—Lo habían acabao to.. —respondió 
el pequeño de la por ter ía .—¡To! y po 
eso rae dejaron solo un beso de mamá. . . 
¡Un beso de mamá! Fernamlo nunca 
había gustado tanto bien: é r a l o único 
que faltaba.al pobre n iño : y suponién-
dolo algo muy grande y muy hermoso, 
algo infinitamente superior á sus j u -
guetes, reuniendo los tres, con la ma-
yor inocencia, con la expresión del 
má* cándido deseo, ofreciéndoselos to-
dos, di jo á L u í s : 
—¡Un beso de mamá! ¿cambias?... 
Y Luís que se mostrara descon-
tento cou el regalo del mago, al ver 
lo que por aquel beso le ofrecían, adi-
vinando por la oferta su valor, con todo 
el orgullo capaz de un corazón de seis 
años, respondióle: 
—¡Ca.. . l 
V 
La portera lloraba. 
Abandonó su escondite: sentó sobre 
sus rodillas á ambos niños y los besó 
con ternura. 
Luís encontró el don de Reyes en el 





Con un número gallardo, brillante 
bajo todos conceptos, inaugura el año 
de 190o, el popular periódico de las 
familias E l Hogar> que con talento y 
cultura de todos celebrada dirige nues-
tro bien querido Zamora. 
Número de treinta páginas es este de 
E l Hogar. Número extraordinario, lle-
no de bellezas, resplandeciente de arte, 
es este del periódico de Zamora y en to-
das sus páginas está dedicado á Ma-
rianao. 
Imposible parece á primera vista la 
pacieucia del querido compañero paita 
haber recopilado tanto y tanto dato co-
mo ha sido posible aunar para llevar á 
feliz término edición tan brillante, que 
no ha de encontrar más que elogios y 
celebraciones por do quiera. 
Abre este número á lbum de Maria-
nao un gran retrato hecho por el fotó-
grafo Maceo para El Hogar, del actual 
Alcalde Municipal de ese pueblo, señor 
Gustavo Gutiérrez, que es de gran pa-
recido. 
Tras este retrato, empieza la infor-
mación en la que en la parte fotográfi-
ca ha hecho un buen derroche de gusto 
el celebrado fotógrafo, redactor art íst i-
co de El Hogar señor Santa Coloma, 
cuya reputación art íst ica bastar ía á 
hacerla con la información de Maria-
nao, que tan celebrada ha sido. 
Más de cieu grabados trae este nú me-
ro de todo lo que vale y significa algo 
en el vecino pueblo. 
El señor Zamora nos pide hagamos 
presente á los favorecedores de su siem-
pre celebrada revista, que una equivo-
cación que no pudo á tiempo corregirse 
hace que aparezca en la primera pági-
na de E l Hogar la fecha del 31 de D i -
ciembre. Hacemos por este medio la 
salvedad anunciando que ese soberbio 
número de El Hogar corresponde al pr i -
mer domingo de Enero. 
De modo regio puede decirse que inau^ 
gura E l Hogar el año de 1906, y nos-
otros, que sabemos las condiciones de 
laboriosidad y de cultura, el amor al 
trabajo y entusiasmo que siente Zamo-
ra por nuestras letras no podemos me-
nos que felicitarle deseándole venturas 
sio cuento para él y su popular re -
vista. 
La edición de mañana, de la cual se 
ha hecho una gran tirada á pesar de su 
excesivo costo, se ha puesto á la venta 
al precio do 4-0 centavos plata el ejem-
plar. 
• • w •a i i " 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A . T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
F R O F J M J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 7, á la una de la tarde, en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 0 tantos. 
Que se jugará á la t e m i n a c i ó u del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
quinto abono de la temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el próximo lunes á 
las 4 p. m. 
Habana 4 de Enero de 1905.—EL 
ADMINISTRADOE. 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
RELOJ DE ROSKOPF, Patente 
ES LEGITIMO? 
PBIÉS lira üa eirá SÜÍPB 
IliKVU Y Si 
Ü K Í C O S I M P O K T A D O K E S 
3 
Esta ca?» ofre'/e aS publico en g-ea^ral av. eras 
•artldo de briltsuteit oueitos de todos tamaftos, can-
dados de brillas tos solitaiio, para señora desde 
1 £ 12 küafcese «3 par* aolitarieA para eaballero, 
desde lf2 á G kilates. sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, ospectalmeate ferma marqucea, de 
brillantes soles ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientados, esmeraldas, safíros 6 tarqnesas v 
cnanto en jojerfa de brillantes se puede desear. 
TARJETAS • DE • BAUTIZO 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante q n t se h a visto h tstd el ( l id , t r treo íos mt iy rednols l^s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. C a m b i a y flouza, TELEFONO 575. 
C 2 alt 3 E 
CADENA ETERNA 
noTcla histúrico-Gocial por 
C A R O L I N A "INVERNIZZIÜ 
(Fi to novela se vende en 
t ía ," Obispo 135) 
'La Moderna Poe 
( CONTINUA) 
—Nuestro cocinero es tan excelente 
como nuestros vinos. 
—Celebro saberlo; s írveme pronto y 
bien. 
—En seguida, sefioritp. 
— A propós i to—dijo Claudio.—sé 
qne en esta fonda paran ranchos pro-
pietarios de las poblaciones próxi-
mas, y desearía saber si está en ella la 
familia Gal vano. 
I)¡ó el primer nombre que se le ocu-
rr ió. 
—Se lo preguntaré al arao. caballero, 
qne es ese señor que entra en la sala. 
Señor Cartel, htiga el favor de venir. 
El dueño de la fonda se aproximó. 
Era un hombre robusto, con espesa bar-
ba negra. 
—¿Qué quieres?—preguntó al cama-
rero. 
—Es el señor quien desea hacer ú 
usted una pregunta—respondió Juan, 
encaminándose á la cocina para servil-
la comida. 
—¿En qué puedo servirle?—interrogó 
el fondista, mirando cara á cara á 
Claudio. 
Este repit ió lo dicho al mozo. 
—¿La familia Gal vano?—dijo el señor 
Cartel, después de un minuto de refle-
xión.—Xo la recuerdo. Pero miraré en 
el registro. iCuál es su procedencia! 
—Chieri—respondió audazmente Bo-
rra. 
—Precisamente se hospedan aqní va-
rias personas de Chieri. El señor Ca-
milo Pozzo, su prometida, una t í a de 
ésta y la señora Coppola. 
—No los conozco—dijo Claudio sin 
pestañear,—pero el nombre de Coppola 
resuena en mis oidos, creo haberle leido 
en los periódicos. . . 
—Seguramente; la señora Coppola es 
la madre de aquel joven injustamente 
calumniado por su mujer, una guantera 
malvada y viciosa. Pero, dispénseme 
si no me entretengo más; veo que e,l 
señor Boltero me saluda. Es uno de 
mis más asiduos clientes. 
—¿Boltero? ¿El de la Gaceta del Fue-
b M 
—Ese mismo. 
—Tendr ía gusto en conocerle. 
—Pues fácilmente puede satisfacer 
su curiosidad. Es aquel que está senta-
do en la de en medio. Dispénseme que 
me vaya, y cuente con que antes de 
qne usted se marche ie diré si se aloja 
aquí la familia que le interesa. 
Claudio nada contestó. 
La estupefacción le anonadaba. 
¿Tilde la prometida de aquel joven? 
¿La señora Coppoia les acompañaba? 
¿Diría verdad el fondista? 
Hubiera dado diez años de vida para 
salir pronto de dudas. El mozo volvió 
con platos, copas y servilletas. A los 
pocos minutos Claudio estaba servido. 
En el instante en que se disponía á to-
mar la sopaa, vió pasar por la estancia 
vecina y dirigirse á la puerta de salida 
á la señora Ghiglieri del brazo del jo-
ven, y á Tilde á su lado. Los jóvenes 
no miraron al interior del resteurant, 
pero el señor Cartel que los vió, como 
Claudio, abandonó al señor Boltero y 
salió á su encuentro. 
—Señ^r Pozzo, ¿me permite una pa-
labra? 
— Y dos también, amigo mío—con-
testó afablemente el joven, que de an-
tiguo conocía al fondista. 
—Hay un señor que rae ha pregun-
tado si vive aquí cierta familia Gal va-
no, de Chieri. Yo no la conozco, ¿y 
usted.' 
—Tampoco, y conozco á todas las de 
Chieri. Ese señor debe de equivocarse; 
pero de todos modos, preguntaré á la 
señora Coppola, y mañana le daré una 
contestación. 
—Gracias, sefior Camilo: hasta la 
vista, señoras. Buenas tardes, y diver-
tirse. 
—Le advierto á usted, señor Cartel, 
que su mujer esti haciendo compañía 
á la señora Coppola. 
—Lo celebro. Adiós, buenas tardes. 
Se dirigió al escritorio para hojear 
el libro-registro, y á poco volvió junto 
á Claudio para decirle que aquella fa-
mil ia j a m á s se había hospedado en su 
casa, y que el señor Camilo Pozzo, de 
Chieri, tampoco la conocía. 
—¿Es el «eñor Pozzo ese joven con el 
que usted habló? —dijo Claudio t ran-
quilamente. 
—Sí, sefior, y es una persona muy 
estimable, á la que conozco hace m u -
chos años. Ea dueño de una inmensa 
fortuna y no es nada soberbio. Su es-
posa será feliz con él. 
—¿Se casa con la preciosa joven que 
iba al lado de aquella señora vieja? 
—Sí, una muchacha que, aunque no 
tiene un céntimo de dote, aporta su be-
lleza y su vir tud. 
—¿Nació también en Chieri? 
—Creo que no. Su tía es la señora en 
cuya casa habitaba el señor Coppola 
durante su permanencia enTur ín . De 
aquí partieron los rumores contra él y 
lajoven, qne originaron el proceso in-
tentado por la guantera, que, como us-
ted sabrá, se volvió en contra suya. La 
más cómpleta prueba de la inocencia 
del señor Coppola y de esta señor i ta es 
el próximo enlace de ésta con un hom-
bre de honor, un joven lleno de probi-
dad y de corazón; y e3 de saber, no só-
lo que Rinaldo ha aprobado la elec-
ción, sino también que su santa madre 
se ha prestado á acompañarla á Tur ín 
para la compra del equipo de novia. 
Si Claudio no hubiese tenido la ca-
beza baja fingiendo partir en menudos 
pedazos una chuleta que le habían ser-
vido, el señor Cartel, se habr ía sorpren-
dido al verle ya lívido, ya rojo como 
el fuego, lanzar rayos por los torvos 
ojos. Pero cuando el fondista terminó, 
ya el libertino compaso su semblante, 
y respondió con todo indiferente: 
—Seguro, seguro. 
Él señor Cartel, llamado por otros 
clientes, se separó de Claudio, que de-
seaba volver á casa para comunicar á 
Juliana tan estupendas nuevas. 
No deseaba, por el momento, saber 
más. 
Mas no queriendo dar que sorpechar, 
concluyó de comer tranquilamente 
cuanto el mozo le sirvió; pagó la cuen-
ta sin regatear, y después de darle una 
lira de propina, dijo al camarero: 
—He quedado satisfecho, y volveré 
mañana. 
Aniquilado por los extraordinarios 
esfuerzos hechos para disimular las 
propias impresiones y aparentar indi -
ferencia, Claudio apenas salió de la 
fonda sintió que sus pieruas se dobla-
blan. 
Algunos transeúntes le miraban cou 
el rabillo del ojo, peasand? para si que 
aquel caballero había abusado del v i -
uo. 
Claudio no notó que llamaba la aten-
ción. Tanto turbaron su mente las no-
ticias adquiridas. 
Reanimándose, tomó un coche de al-
quiler y se hizo llevar á su casa. Ja-
liana le aguardaba con una impacien-
cia más fácil de imaginar que de des-
cribir . 
No bieu oyó los pasos de Claudio en 
el salón contiguo á su gabinete, abr ió 
violentamente la puerta. 
—¿Qué hay? —preguntó vivamente. 
—Déjame respirar; te lo diré todo. 
Se sentó frente á ella en una butaca, 
y después de unos minutos de silencio, 
que á Juliana se le antojaron siglos, re-
pitió, sin quitar una coma, cuanto le 
refirió el fondista. Juliana le escuchó 
atentamente, anhelante; y fué tal su 
sorpresa, que no acertó á contestar n i 
palabra. ¿Tilde se casaba? ¿Y la señora 
Coppola y su hijo, no contentos con 
aprobar el matrimonio lo patrocina-
ban? ¡Ah! algún misterio se ocultaba 
all í . 
Rinaldo, Tilde, la señora Coppola, 
la señora Ghiglieri, todos debían de 
estar de acuerdo para embaucar a l 
inexperto joven que, vencido por com-
plicadas artes, reparaba las culpas aje-
nas y se casaba cou la querida «le otro. 
Juliana empezó á reír con risa estri-
deutej Borra se estremeció. 
D I A R I O D E LA. MARIKA.—Edición de la tarde.—Enero f> de IMfi. 
Babalieras 
P o t i t o 
En el gran mundo. 
Fiesta encantadora ha sido el ^ - c o n 
jue ayer obsequió á un grupo de sus 
iscogidas amistades la señora Netoa Co-
iart de Labarrcre. 
Aquella casa del Prado, mansión 
neciosa alhajada con delicado gusto y 
efinamicnto exquisito, renoió en sus 
alones á una representación brillante 
le la gran sociedad habanera. 
En pn instante se llena el carnet de 
lorabres que son siempre expresión de 
npremas distinciones. 
' 'atalina Lasa de Estévez, la dama de 
deal belleza, se presentó con una toi-
cite de Par í s l indísima. 
í̂ a Marquesa de Lar r i naga, muy in -
¡eresante. 
Vestía de negro. 
El traje era de terciopelo y por toda 
pya llevaba un collar de perlas esplén-
lido. 
Muy elegante también María de 
uárdenas de Zaldo, que ostentaba en 
m toilette lo misiao que en sus alhajas, 
a expresión mas delicada del gusto y 
l^íc que en todo da muestra la fina y 
imable sef.ora. 
Blanca Eroch de Alber t ini , como 
liempre. radiante de hermosura. 
Imposible, por lo enojoso del empe-
5o, describir las toilHtea que se lucían 
en la tiesáa de ayer. 
Habr í a que empezar por la de la 
Jueña de la casa, Mme. Labarrere, la 
sspirilual dama cuya elegancia todos 
reconocen y todos proclaman. 
Esto en cuanto á las señoras. 
De las toilettes de los caballeros algún 
reproche habr ía que oponer por falta 
ie propiedad. 
Ño hay más traje para una fiesta por 
la tarde que el de levita. 
Que sea clara ó sea negra, pero levi-
ta siempre, invariablemente. 
Esto lo saben Los caballeros de la so-
ciedad habanera que asistieron al thé 
áe ayer, porque todos, absolutamente 
todos, vestían con una corrección inta-
chable. 
Pero no faltó algiín extranjero que 
se apareció de americana. 
Deplorable!... 
Y dejo ya toda digresión para dar 
cuenta del brillante concurso que dis-
frutó en la tarde de ayer de una de las 
fiestas más suntuosas que se han cele- ¡ 
brado de muchos años á la fecha en el 
gran mundo habanero. 
JParmi les invüés: la Marquesa Viuda 
de Dávalos, la señora del Ministro de 
E s p a ñ a , Laura G. de Zayas Bazán, 
Graziella Cabrera de' Ortiz, Enriqueta 
Echarte de Pa rnés , la señora del Mi -
nistro de Francia, Carlota Ponoe de 
55aldo, Conchita Escardó de Freyre, 
¿Leopoldina Luís de Dolz, Duice María 
Junco de Fonts, Mar ía Mart ín de Plá, 
[María Luisa Lasa de Sedaño, Leonor 
Pérez de la Riva de Angulo, Tomasa 
Alvarez de la Campa Viuda de Fran-
ca, Jtfena Ariosa de Cárdenas, Vi rg in ia 
IMejer de Dufau, Suaanita de Cárdenas 
de Arango, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, Piedad Junco de Alfonso, Hor-
tensia Carrillo de Almagro y Mercedes 
Jacharte de Díaz. 
Un nombre más en la brillante rela-
ción que antecede. 
Es el de una dama dist inguidísima, 
la señora María Francisca Argudin y 
del Valle, Fanny, como la llaman todas 
«us amistades. 
Cubana perteneciente á una respeta-
ble y opulenta familia acaba de lle-
gar á esta sociedad, después de una 
larga ausencia, en compañía de su dis-
tinguido esposo, el señor José Quinta-
na, hijo de Bilbao que es un excelente, 
cumplidís imo caballero. 
Un grupo de señoritas en la fiesta 
de ayer. 
Corto .y escogidísimo grupo que for 
maban las dos hermaní tas Cabrera, Es 
ther y Emma, María Teresa Zoila, 
Leonor Díaz Echarte y María Cecilia 
Franca. 
Y entre los caballeros, los Ministros 
de Francia, España y Alemania, el 
Secretario de Gobernación, el de Es-
tado y Justicia, el Marqués de Larr i -
naga, Mr. Sleepery los señores Teodo-
ro Zaldo, Pedro Es té rez y Abren, M i -
guel Angel Qabello Oscar Fonts, José 
Quintana, Juan Pedro y Baró, Ricardo 
Dolz, Ernesto Zaldo, Antonio Díaz A l -
bertini, Ramiro Cabrera, Eloy Martí-
nez, Ignacio Almagro, Carlos Fonts é 
Ignacio Angulo. 
El sexteto que dirige el profesor 
MOJES DE EEPETIGIOH 
chatos, mai£ y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J E O R B O L l l , COMPOSTELA 56. 
González Gómez ejecutó diversas y es-
cogidísimas piezas de concierto. 
Y «e sirvieron, con la esplendidez 
que caracterizaba todo en fiesta tan 
suntuosa, pastas, dulces y licores. 
El señor Alfredo Labarrére y su ele-
gante señora colmaron á sus invitados 
de agasajos y atenciones. 
A las siete de la noche salían todos 
encantados de la inolvidable fiesta. 
v- té-
Opera. 
Se ha cerrado hoy el abono con una 
lista brillante, cubierto todo, los pal-
cos, los grilles y las lunetas en número 
considerable. 
Hé aquí la relación completa de los 
abonados á palcos: 
Sra. Vda. de Gamiz, Antonio La-
rrea, Luis V . Abad, José Antonio 
Blanco, Sra. Vda. de Valdés Chacón, 
Narciso Gelats. Emi l io Alfonso, Sra. 
Vda. de Sarrá. Héctor de Saavedra, 
Dr. Enrique Robelín. José MI1 de la 
Torre, Dr. Joaquín Diago. Sra. Ba-
chiller, Cárlos Párraga . Raimundo 
Cabrera, Rosalía Abreu, Ricardo Dolz, 
Rafael Arazoza, Manuel Silveira, Juan 
Valdés Pagés, Julio Montemar, Oscar 
Fonts, Guillermo de Zaldo, Ramón 
Planiol, Agapito Cajigas, Augusto Le-
zama, Sra. Vda. de Soto Navarro, Dr. 
Vidal Morales, Dr. Ricardo Gutiérrez 
Lee, Dr. Gustavo de los Reyes. V i r g i -
lio Zayas Bazan. José Felipe Demestre. 
Marqués de la Real Campiña. Arís t i -
des Martínez, Justo Carrillo. L u í s 
Francke, José Crusellas, Vicente Her-
nández, Ramón Peñalver, Sia. Vdü. de 
Rivero Towald C. Culmell, Fernan-
do Freyre, Tomás Collazo. F e l i p e 
Romero, Pedro Morales Santa Cruz, 
Claudio Mendoza, Ernesto de Zaldo, 
José Cámara, Dr. Antonio Díaz Alber-
t in i , Alfredo Labarrére, Pedro Esté-
vez, Luciano Ruiz, Miguel Alvarado y 
Francisco Tamames. 
Hay que agregar á esta lista el Vnion 
Club j el Casino Español. 
Que tienen abonados varios palcos. 
La gestión del señor Ramón Gutié-
rrez al frente de la administración de 
nuestro gran teatro Nacional se ha vis-
to coronada con el abono de la ópera. 
Todo es obra suya. 
¿Por qué dimite quién tanto ha he-
cho y tanto podría hacer por el prime-
ro de los teatros de Cabal 
Bien hace el Centro Gallego en opo-
nerse á esa retirada. 
Más d.e la Opera. 
A l debut de esta noche, cotí Mtinon, 
seguirán en las dos funciones de maña-
na Mipnon y Ernanl, tarde y noche, 
respectivamente. 
El programa para la entrante sema-
na es como sigue: # 
Martes: Üonámhiii<i. 
Jueves: Don Pascuate. 
Sábado: Fausto. 
Con Sonámbula hará su primera apa-
rición escénica la notable divet, la es 
trolla de la Compañía de Opera, Aída 
Gouzaga. 
Y más adelante, quizás en la otra se 
mana, será el beneficio del señor Pere-
Uó de Seguróla. 
tituyen hoy la alta nota de la novedad. 
Abrigos largos, propios únicamente 
para las grandes tailettes, y que solo 
tiene el privilegio de ofrecerlos la fla-
mante casa de la avenida de San Ra-
fael. 
Muy elegantes todos. 
Esta noche. 
1 na gran soirce en houor de la en-
cantadora Adolfina Valdés Cantero pa-




B e b a u s t e d c e r v e / a , p e r o p l -
dv. l a de L A T R O P I C A L . 
f J i I D I L L I 
A propósito de Perelló. 
E l distinguido cantante, que es n la 
vez un hombre culto, afable y simpáti-
co, anunció anoche en el Uuim Club su 
propósito de organizar con elementos 
de la Opera un concierto en obsequio 
de la elegante sociedad donde tan ca-
riñosa acojida se le ha dispensado. 
Me apresuro, por lo que tiene de 
agradable, á dar la noticia. 
Un número brillante. lleno de gra-
bados, palpitante de novedad y con 
una impresión de lujo será el que ma-
ñana repar t i rá el aplaudido periódico 
de las familias M Hogar. 
Este número del periódico de Za-
mora es una edición extra consagrada 
á Marianao. 
Mucho éxito hay que augurar á esa 
edición de la cual se han hecbo pedidos 
de importancia á la Administración. 
Y ya que de este número de E l ¡lo-
gar hablo me encarga Zamora que haga 
saber á los suscriptores, que este cua-
derno, aunque equivocadamente tiene 
la fecha en la primera plaua de 31 de 
Diciembre, corresponde al día de ma-
ñana, primer domingo del mes de 
Enero. 
M i felicitación á Zamora. 
¡Qué animación para la Opera! 
No se habla de otra cosa. 
E l tiempo, con el lijero norte que se 
nos presenta, favorecerá el lucimiento 
d é l a s toilettes de las damas habane-
ras. 
El espectáculo de la ópera, en época 
de calores, resulta mal. 
Casi, casi se hace necesario el frío, 
poco ó mucho, pero que haga frío para 
que las señoras puedan lucir esos abr í 
gos de El Palacio de Hierro que cons-
(LOS REGALOS DE LOS RETES> 
A. mí me trajeron una peseta sana 
y unas tijeras; pero,, como ya dije en 
el Ateneo, soy el eterno enamorado de 
la peseta enferma, y aunque los magos 
se empeñen en que tigeretas han de ser, 
y aunque los moderados me déu rejal-
gar, yo no cambio la peseta ni me cor-
to la coleta. 
Chinito ¿qué vende tú? .. 
Zayas. 
No estoy creyendo en el poder de los 
podares mavestáticos. ¿Reyecitos á mí! 
Se librarán de venirme con embajadas. 
No recibo. Ejem! 
D ' Andrade. 
Qué nos traen los reyes ¿magia? Más 
magia aún? Yo quisiera, señores, que 
los reyes, pues que sentimos la nostal-
gia de los reyes, nos trajesen tres co-
sas: Pensamiento libre, opinión libre y 
respiración libre. ¿No traen esto? Pues 
allá se vayan sus magestades; porque 
coronas por coronas, aquí tenemos re-
pública. . . (Creo que al hacer esra afir-
mación me han salido los colores á la 
cara!) 
J. Gualberto Gómez. 
"Sobre una mesa de pintado pino'? 
he logrado reunir—y quien sabe si 
unir!—lo que nadie reunió ni unió. 
Dadme albricias, porque esta hazaña, 
buen Rey, para mí estaba guardada. 
Madurarán las uvas. Calma para los 
buenos. Las prebendas pa el gato. Ar-
do solo! 
Cabello. 
Dicen que me trajeron una sonaja. 
No creo la noticia hasta que La Lucha 
me la dé por de ley. Si La Lucha me 
dice que no son pasteles le daré duro 
al sonajero. Tengo sangre azul en las 
venas, y roja en los cuarteles de mi es-
cudo.... Paso á la magestad camagüe-
yana! Reyes; llegad á mi y tuteadme. 
Somos hermanos de leche. 
Cimeros. 
Los Reyes no son más magestuosos 
que yo; y yo los trato como debo 
gratarlos yo... A ver!...Firmes! Presen-
ten! Paso i igero. . .Arrr r ! . . .Púra , cata-
púm, catapúm-chin-chin! Oh estos Re-
yes...; el pelotón de los torpes! 
Rius. 
Los Reyes me trageron una interviú 
y una salida de pavana. Estoy incu-
bando bilis ..Que ladréis á la luna, 
bueno: pero ¿cuándo se ha visto que 
los ratones le roan los zancajos al musf 
Me comparáis con una Santa Bárbara 
y os acercáis á mí jugando con fuego? 
Lo que sea tronará. Lo de Troya fué 
una niñería. A ver, venga la mecha!... 
¡¡FfffffñfT!! 
üanguify. 
A mi no me han visitado los reyes ni 
los súbditos. Aquí—erre que erre!—se 
l necesita leña.. .Si hay quien ponga el 
I hacha yo haré gustoso de árbol caído, 
j Cambea)} los tiempos, varean las cir-
cunstancias! Aprended, flores, de mí!. . . 
Josc Miguel. 
A mí los Reyes no tienen que traer-
me absolutamente nada. Yo soy el que 
les traigo á ellos...entre ceja y ceja! 
G. Pérez. 
GURA RADICAL U 38 DIAS 
de la s í f i l i s m á s rebelde 
s i n m o l e s t i a s p a r a e l enfern io p o r s u f á c i l r é g i m e n c u r a t i v o . 
Ei Extracto Vegetal Oiieiital Africano 
DESCUBIERTO EN 1894 
Más de 10.(100 personas han curado con el uso del maravilloso E . r t r a c t o 
Peffé td t O r i e n t a l A f r i c a n o . Tnfioidad de personas en toda la República 
de Coba dan fe del buen resultado obtenido. Se remite, franco de porte, á 
cualqniei punto de la Isla. 
Tara informes generales y depósito principal. O b i s p o 3 7 , esq. á Aguiar, 
PELETERIA E l J R s t s e o 
De venta en las siguientes farmacias: 
E l AiiW&to, Empedrado y San Juan dr Din*, del Ldo. Oisfcl/*.— 
Zan Antonio, Hdax'-oaiu. 70, y la M Dr. Abella, Salud- 46. 
Para consultas: Dr. Iñígues, San Lázaro 118. 
C2408 ^ 10t.alW-80 
Yo soy indiscutible, invulnerable, 
ioviolable, impalpable, invencible... 
(Se perdió la firma). 
Iyor el traslado, 
Á.TANA8I0 RlVERO. 
De Esgrima. 
Cien/ucgos, Enero 3 de 1906. 
Sr. A. Pz-Cilo. 
Habana. 
May señor mío: he leído con el pla-
cer que me produce cnanto al noble ar-
te de la esgrinia se refiere, su plausible 
iniciativa proponiendo un torneo para 
disputarse una ''Copa de Cuba" entre 
los amatenrs de la República, y he leí-
MUEBLES 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta Ib más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c 55 1 en 
do también la carta del señor José ül-
mo á usted dirigida apoyando la idea. 
Como este señor termina haciendo un 
llamamiento á los -'cUrectores de Salas 
de Armas de la Rept íbl ica" , me creo 
aludido; y en su consecuencia, partici-
po á usted que estoy dispuesto á con-
tr ibuir al torneo que se organice pres-
tando la cooperación de algunos de 
mis discípulos. 
A l mismo tiempo, si además del tor-
neo de amaten rs se organiza uno de pro-
fesores, ofrézcole mi personal concurso 
para combatir con los compañeros de 
profesión que se presenten. 
Mucho celebraría que la semilla por 
usted sembrada en pro del más distin-
guido de los sports, germinase y cre-
ciese. 
Esperando ser favorecido por su ama-
ble respuesta, me ofrezco á usted con 
toda consideración, atento seguro ser-
vidor, q. b. s. m. , 
J. LESLABAT, 
Profesor de esgrima. 
Base-Ball 
LOS DOS R I V A L E S 
Mañana, domingo, se encontrarán 
frente á frente en los terrenos de Carlos 
111, los eternos rivales en lides basebo-
leras, los clubs Habana y Almenáares. 
Es grande la animación que existe 
entre los partidarios de ambos clubs 
para asistir á su primer encuentro en 
el presente CAMPEONATO. 
Tanto el Habana como el Almendares 
están igualados en fuerzas, así es que 
corresponderá el primer puesto a l que 
resulte victorioso en la contienda, que 
promete ser muy reñida . 
El match empezará á las dos, y los 
players como igualmente los ümpires 
me han prometido no cometer EBRO-
KES, que puedan dar motivos á que se 
repitan escenas como las del jueves. 
Veremos si es verdad 
El club Fe está reponiéndose de las 
averias sufridas en los últ imos comba-
tes para cubrir su fuego, digo su jue-
go, el próximo jueves» 
MKXDOZA. 
Y 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
J J L J 
EN LOS TEATROS.—Xoche de gala 
es la de hoy en el Nacional. 
Se inaugura la temporada de la gran 
Compañía de Opera Italiana que con 
brillantísimo éxito actuó ha poco en el 
elegante coliseo del doctor Saaverio 
con la hermosa ópera en cuatro actos 
del maestro Puccini titulada Manon 
Lesrant. 
El papel de Manon está á cargo de 
la bella Elda Cavalieri. 
Primera función de abono. 
Para mañana, con gran rebaja de 
precios, se anuncian dos funciones. 
La primera, á la una y media de la 
tarde, con Migflon, y lá segunda á las 
ocho, con Ernani. 
Y el martes, gran acontecimiento: de-
but de la notable diva Aída Gonzaga. 
Obra: Sonámbula. 
Ofrece hoy dos funciones la notable 
Compañía Eeuestre y de Variedades 
que viene actuando con creciente éxito 
en Payret. 
La primera, que empezará á las dos 
de la tarde, está dedicada al mundo 
infantil, y la segunda á las ocho de la 
noche. 
En ambas volverá á presentarse la 
graciosa reina Mab. 
También toman parte en el espec -
táculo. entre otros artistas, la renom-
brada troupe Vennesse. 
Mañana, otras dos funciones. 
En el popular A lbisu la función de 
hoy es por tandas. 
Cúbrense con tres zarzuelas que 
siempre son aplaudidas. 
Hélas aquí : 
A las ocho: Congreso Pethinista. 
A las nueve: El Señor Joaquín. 
A las diez: La reja de la Dolores. 
En las tres tandas toma parte la gen-
tilísima tiple Clotilde Rovira. 
La empresa del siempre favorecido 
Martí ha combinado para esta noche 
un bonito cartel. 
Consta de tres tandas. 
I>n la primera va La Habana al 
fresco, obra estrenada anoche con buen 
éxito, á continuación OavaUeria Rusti-
cana, ópera donde alcanza un grandio-
so éxito la notable soprano Elena Ma-
rín, y como fin de fiesta Plantas y Flo-
res. 
En Alhambra llenan las tandas de 
a noche dos zarzuelas que siempre 
dan grandes llenos. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: Entre cnhnvos, ¿ . d : 
A las nueve: Los Calaverones. 
Dos llenos seguros. 
Y en el bonito salón de la Exposi-
ción Imperial, Galiauo 116, sigue fun-
cionando con buen éxito el magnífico 
cinematógrafo. 
i m i m m 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
das seminales .—Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consalias de 11 a 1 r de 3 a í. 
49 H A B A SA 4 » 
c20 - f i . r 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Queda color negro y castaño oscuro, es la mejor para embellecer á seño-
ras y caballeros, porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda por 
correo 7 exprés .—De venta: en las sederías El Encanto, Galiano yf iau Rafael, 
y en Los Precios Fijos, Reina 
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D e p ó s i t o : M u r a l l a l J ; a . 
Para hoy se anuncian veinte recrea-
tivas vistas divididas en dos tandas, á 
las ocho y á las nueve, costando la l u -
neta con entrada diez centavos. 
A escojer! 
LOS M ü E RTOS ENVIDIA DOS. — 
Miraba Calderón (no el de la Barcai 
sino fíl que fu6 ministro del monarca 
Don Felipe Tercero,) 
Rodrigo Calderón miraba, digo, 
un cementerio de Madrid un día, 
y en él halló un letrero 
cercano del umbral, que así decía: 
''AmijfO y enemigo 
aquí en profunda paz reposan juntos". 
— ¡Ay¡ (exclamó Rodrigo) 
venturosos mi l veces los difuntos. 
Hartzmebuch. 
LA. ÓPEÉA—Que hoy comienza la 
gran temporada de ópera en el Nacio-
nal, ¿quién no lo sabe? Como que á 
machos que, imitando al camarón, se 
durmieron, se los ha llevado la corrien-
te del público, tomando por abono los 
palcos plateas y principales y aun no 
pocos del tercer piso, y tendrán que 
acudir á las lunetas para deleitarrse 
con el más culto de los espectáculos 
teatrales. 
Y esto mismo del favor con que el 
público acoge ese espectáculo en el pr i -
mero de los coliseos de la Habana, trae 
preocupadas á damas y caballeros res-
pecto de la indumentaria con que han 
de asistir, y atareadas á modistas y 
sastres en lo que respecta á los ves-
tidos. 
No ocurre lOMnismo en punto á cal-
zado, porque señoras, señoritas y caba-
lleros saben que para encontrar el me-
jor calzado que puedan apetecer para 
saraos, fiestas teatrales, paseos y v i s i -
tas, no tienen más que i r á La Marina 
de los Portales de Luz, y al l í . . .al l í en-
cuentran la horma de su zapato, esto 
es, lo que mejor les sienta, con los que 
más lucen y con mayor comodidad apa-
recen en las fiestas. 
Por algo es tan grande y justificado 
el crédito de La Marina de los Porta-
les de Luz. 
CBXTRE CATALÁ.- Nos participan 
del Centre Cátala, que apesar de no es-
tar terminadas las obras de reparación 
que en sus salones se verifican, la inau-
guración del nuevo local, Neptuno 60, 
se ha fijado para mañana, i las nueve 
de la noche, cou el anuuciadojbaile. 
Sólo tendrán derecho á concurrir los 
que exhiban el recibo correspondiente 
al presente mes y los que hayan reci-
bido invitación expresa. 
En esto sOj observará toao el rigor 
necesario. 
A LA PRUEBA SE REMITE.— 
Se acabaron las disputas: 
si su gusto es delicado, 
vaya us téá El Anfm del Prado 
y encontrará ricas frutas; 
y si con los vien tos frescos 
su estómago no se abate, 
tome antes del chocolate 
sus delicados refrescos; 
y así quedará probado 
de una manera evidente 
por quó acude tanta gente 
gustosa á E l Aaón del Prado. 
ORFEÓN ''Ecos DE GALICIA".—Se 
ruega á los señores orfeonistas y filar-
monistas del Orfeón Español "Ecos de 
Galicia", tengan la bondad de concu-
r r i r á los ensayos de las obras que ten-
drán que ejecutarse en la velada que 
se celebrará el día 14 del actual en el 
grau teatro Nacional. 
ELECTRICIDAD.—Tanto ha dicho en 
estas páginas del DIARIO nuestro in-
signe Echegaray respecto de los prodi-
gios que se realizan con la electricidad, 
que hablar de ellos en unas líneas de 
gacetilla, después de lo que dejó senta-
do el maestro insigne, orgullo de la Es-
paña pensadora y honor y gloria del 
mundo científico, sería algo así como 
un atrevimiento. Y Dios no nos ha he-
cho atrevidos, gracias le sean dadas. 
Pero, si no hay que decir que la elec-
tricidad es arma de guerra y extermi-
nio en las luchas de los hombres, mo-
tor en esas otras luchas pacíficas del 
trabajo y luz que aventaja á todas las 
conocidas,—salvo la deslumbradora del 
Sol—si puede y debe decirse, aunque sea 
recogiéndolo del anuncio que publica 
en el DIARIO, que la Nueva Compañía 
de Electricidad de la Habana, estable-
cida en la casa número 55 de la calle 
del Prado, ofrece su hoy inmejorable, 
fija, sin oscilaciones ni interrupción, lo 
cual representa nna ventaja. 
Con la electricidad como motor y co-
mo alumbrado se economiza espacio, 
local y dinero. 
¿Se quiere mayor ventaja? 
REGALITOS?— 
Ayer vinieron los Reyes 
á visitar á mi nena 
y sabis qué le tnijeront,.. 
Cuatro pasteles de crema, 
un lechón de nata-leche, 
un pavo, una rriamlera, 
una catedral y.un pueblo, 
rebozados con,manteca... 
Pa mí no trujeron nada, 
pero no se me dá pena, 
que tengo pa eatxetrnnne. 
un n^ode La Eminencia, 
y cuando yo fumo ú n r i u o 
ni el Czar de Rusia me embreal 
LA NOTA FINAL.— 
Gedoón llama á su criado y le dice: 
—¿Por qué no has venido cuándo he 
llamado? 
—Porque no he oído la campanilla. 
—Pues bien; cuando no la oigas, 





ü i S i C I I B 
DE LA HABANA 
Amort izac ión del pr imer r r u p r é s t i t o . 
SECRETARIA 
CCdulas hipotecarias del KmprOítito 
que esta Asociación tiene concertado con 
el Hanco Español de ta Isla de Cuba, por 
la suma de 2Ó0.000 pesos moneda anieri-
cana, que han resultado agraciadas en los 
sorteos celebrados el día .'JO Diciembre de 
líKKi, para su amortización en Enero 
de 1906. 
SEGUNDO SEMESTRE DE £905 
Serio A 
Número Námero Número 
de la <lt la , de la 

















































































Habana 30 de Diciembre de 1905. 
Vto. Bno. 
E l Presidente, p. s. r. 
Ezequiel Carnicer 
E l Secretario Contador 
Mariano Paniagua. 
Nota.— El pa^o de estas Cédulas, asi 
como el del 7? Cupón, queda abierto •» 
las oficinas del Banco Español desde 1? d« 
Enero de 1906. 
264 3-5 
J >r. Benito Vleta y Moré 
Cirujano Dentista .—Teléfono 8075—Principa 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín 6 Infanta. -
Gabinete montado & la altura de los primeros 
elpmando. Completa garant ía y perfección. 
15121 46t-i D 
DE 
1 w IR mm 
S E C R E T A R I A 
CONCURSO DB PROYECTOS DE DECORACIÓN 
Se pone en conocimiento de las personas in-
teresadas en este Concurso, qne la DirectiTa 
de la Asociación, en vista del informe técnico 
emitido después de hecho el estudio de los 
nueve Proyectos presentados, declaró desierto 
el mencionado concurso, por no haber llenado 
ninguno de los trabajos el completo de las 
condiciones que se e x i g í a n en el Programa de 
Concurso. 
L a Directiva, a l tomar la resolución que an-
tecede, lamenta que ninguno de los Proyecto» 
llene las condiciones exigidas, y hace constar, 
para satisfacción de sus autores, el agrado con 
que ha visto lo» laudables esfuerzos hechos 
por los que han firmado sus proyectos con los 
lemas: 
RAIMUNDO LUT.IO; 




como premio moral al desinterés y buenos de-
seos con que acudieron al concurso. 
Los fiutores de los nueve proyectos pueden 
pasar por esta Secretar ía cua lqu l í r día labo-
rable, de 1 A 4 de la tarde, desde hoy, & reco-
ger sus trabajos, e n t e n d i é n d o s e que la Asocia-
ción queda relevada de toda responsabilidad 
en aquellos proyectos que sus autores no ha-
yan retirado toda la d o c u m e n t a c i ó n df. los 
mismos en el t érmino de un roes, contado des-
de esta fecha. 
Habana 6 de Enero de 1906. 
E l Secretario, 
2Í3 3t.-6 1B0.-7 M. PANIAOUA. 
A 1 T U H C I 0 S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de c 
den del Sr. Presidente, en cumplimiento del 
art ículo 38 del Reglamento, se cita á los seño-
res socios para la Junta General ordinaria qua 
tendrá lugar el dominSo 14 del actual á la una 
p. ra. en Habana nfim. 100. 
Habana 6 de Enero de 1906,—El Secretario, 
Casimiro Crespo. c 104 2t-6 2m-7 
T O P Ü M 
K S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.--De venta en todai las bot'' 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
I 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m i -
ticoj, de Oidff, de muelas, de Ijada, etc. S.i 
p e r i o r á l a F B ^ A C E T I r i A y la A N ' T I P I R í W . 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las botici 
v Dr. Herrera, Cuba 81. 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. I j Habana. 
Horas de consulta d^ sol á sol, v desde 1̂  





Cirugía en general. -Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de l'J á 2. San 
Lázaro 24«, Te lé fono 1342. C23á7 ' 27 D 
Se cura radicalmente con c) Jarabs 
cigarros a n t i a s m á t i c o s del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1. cigarros 30 ccnt ivos . —De venf i € n 
todas l i s boticas y Dr. Herrera , Cuba nOm. | a 
C 26 1 E 
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